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Tietosisältö
Läänitilinpito rakentuu kansantalouden tilinpidon perustal­
le. Kansantalouden tilinpito kuvaa taloudellista toimintaa 
yhtenäisessä tilikehikossa koko valtakunnan tasolla, lääniti­
linpito puolestaan jakaa tämän kuvauksen valtakunnan eri 
alueille. Läänitilinpito ei kuitenkaan laajuudeltaan vastaa 
kansantalouden tilinpitoa. Kuvausala kattaa käypähintaisen 
tuotannon, tuotannosta syntyvät tulot, kiinteän pääoman 
muodostuksen ja työllisyyden sekä kotitalouksien ja kun­
tien ja kuntainliittojen tulot ja tulonkäytön.
Tuotanto
Läänitilinpito noudattaa funktionaalisen tilinpidon sektori- 
luokitusta, jossa sektorit ovat:
- yrittäjätoiminta
- julkinen toiminta
- voittoa tavoittelematon toiminta
- kotitalouspalvelutoiminta.
Kunkin funktionaalisen sektorin sisällä tuotantoa tarkastel­
laan toimialoittain (toimialaluokitus on esitetty liitteessä 1). 
Alueellisesssa tarkastelussa käytetty toimialaluokitus on sa­
ma kuin kansantalouden tilinpidossa paitsi että läänitilinpi- 
dossa omaksi toimialakseen on erotettu teollisuuden pää­
konttorit.
Yrittäjätoiminta
Tuotannon kuvauksen lähtökohtana on kokonaistuotos, jo­
ka tarkoittaa toimipaikkojen tarkasteluajanjakson aikana 
tuottamien tavaroiden ja palvelusten summaa. Läänitilinpi- 
dossa tuotanto arvostetaan tuottajahintaan, ts. hyödykkeelle 
asetettuja hyödykeveroja ei lisätä hintaan eikä toisaalta 
huomioida hyödyketukipalkkioiden hintaa alentavaa vaiku­
tusta. Arvonlisäys saadaan vähentämällä kokonaistuotok­
sesta raaka-aineina ja muina tuotantopanoksina käytettyjen 
tavaroiden ja palvelusten arvo eli välituotekäyttö.
Kun arvonlisäyksestä vähennetään palkat, työnantajain so­
siaalivakuutusmaksut ja muut välilliset verot, netto (= muut 
kuin hyödykeverot miinus muut kuin hyödyketukipalkkiot), 
saadaan bruttotoimintaylijäämä. Se on tuotantotilin jään- 
nöserä, joka sisältää kiinteän pääoman kulumisen ja varsi­
naisen toimintaylijäämän, jonka yritys käyttää verojen, kor­
kojen, osinkojen ym. maksamiseen.
Julkinen ja voittoa tavoittelematon toiminta
Kokonaistuotosta ei voida tässä tapauksessa mitata tuotet­
tujen hyödykkeiden arvolla, koska pääosa julkisen ja voit­
toa tavoittelemattoman toiminnan tuotannosta tarjotaan 
käyttäjille tuotantokustannukset alittavaan hintaan tai mak­
sutta.
Kokonaistuotoksen laskeminen tapahtuukin tuotantokustan­
nusten perusteella. Arvonlisäys saadaan laskemalla yhteen 
palkat, työnantajain sosiaalivakuutusmaksut, kiinteän pää­
oman kuluminen ja muut välilliset verot. Kun arvonlisäyk­
seen lisätään välituotteiksi ostetut tavarat ja palvelukset, 
päädytään kokonaistuotokseen.
Toimintaylijäämää ja tukipalkkioita ei näiden sektoreiden 
tuotantotileillä määritelmällisesti esiinny.
Kotitalouspalvelutoiminta
Kotitalouspalvelutoiminnan tuotantotilillä kuvataan kotita­
louksien toisilleen tekemiä palveluksia. Tilille kirjataan 
kustannuksiksi ainoastaan palkat ja työnantajain sosiaaliva­
kuutusmaksut, jotka muodostavat arvonlisäyksen. Koska 
välituotekäyttöä ei esiinny, kokonaistuotos on arvonlisäyk­
sen suuruinen.
Työllisyys
Työllisyyskäsite on sekä kansantalouden tilinpidossa että 
läänitilinpidossa sama eli työllisten lukumäärä keskimäärin 
vuoden aikana. Työlliset jaetaan palkansaajiin ja yrittäjiin.
Kiinteän pääoman bruttomuodostus
Kiinteän pääoman bruttomuodostuksella tarkoitetaan hyö­
dykkeiden tuottajien menoja (ostoja sekä tuotantoa omaan 
käyttöön) uusiin kestäviin tavaroihin, joilla lisätään tuotta­
jien kiinteitä varoja vähennettynä vastaavien käytettyjen ja 
romutettujen tavaroiden nettomyynneillä.
Läänitilinpidossa kiinteän pääoman bruttomuodostus tuote­
taan luokiteltuna seuraaviin pääomatavaratyyppeihin:
1. Asuinrakennukset
2. Muut talonrakennukset
3. Maa- ja vesirakennukset
4. Kuljetusvälineet, koneet ja laitteet
Kiinteän pääoman bruttomuodostus arvostetaan ostajan 
hintaan. Ostajan hintaisiin kustannuksiin sisältyy toimi­
tushinnan lisäksi kaupan ja liikenteen kustannukset sekä 
mahdolliset asennuskustannukset.
Tulo- ja tulonkäyttötili
Kansantalouden tilinpidossa talousyksiköitä tarkastellaan 
toisaalta funktionaalisen, toisaalta institutionaalisen jaotte­
lun pohjalta. Institutionaalisessa tilinpidossa tarkastellaan 
tuloja, niiden jakautumista ja käyttöä sekä varallisuuden 
muodostusta ja rahoitusta.
Institutionaalisia sektoreita muodostettaessa pyrkimyksenä 
on luokitella yksiköitä niin, että ne tulonmuodostukseltaan 
ja rahoituskäyttäytymiseltään ovat homogeenisia. Kotimai­
sia institutionaalisia sektoreita erotetaan kaikkiaan seitse­
män. Nämä ovat:
t yritykset
- rahoituslaitokset
- julkisyhteisöt
- valtio
- kunnat ja kuntainliitot
- sosiaaliturvarahastot
- voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
- kotitaloudet
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Näistä sektoreista läänitilinpidossa tarkastellaan kotitalouk­
sia sekä kuntia ja kuntainliittoja.
Tulo- ja tulonkäyttötileillä kuvataan tuotannontekijätulojen 
kulkeutumista eri sektoreihin sekä tulojen uudelleenjakoon 
liittyviä sektoreiden välisiä vastikkeellisia ja vastikkeetto­
mia tulonsiirtoja.
Tuotannontekijätulot muodostuvat palkoista, työnantajain 
sosiaalivakuutusmaksuista sekä toimintaylijäämästä. Vas­
tikkeellisilla tulonsiirroilla tarkoitetaan sellaisia siirtoja, jot­
ka ovat sopimuspohjaisia ja/tai perustuvat maksusitoumuk­
siin. Vastikkeelliset tulonsiirrot koostuvat yrittäjätulon 
otoista, omaisuustuloista sekä vahinkovakuutusmaksuista ja
-korvauksista. Vastikkeettomilla tulonsiirroilla tarkoitetaan 
sellaisia juoksevia siirtoja, jotka ovat peräisin maksajan 
juoksevista tuloista, mutta eivät perustu kahdenkeskeisiin 
sopimuksiin ja joissa rahan tai tavaran saamisesta ei synny 
maksuvelvoitetta. Vastikkeettomia tulonsiirtoja ovat verot, 
pakolliset maksut ja sakot, sosiaalivakuutusmaksut ja -etuu­
det, sosiaaliavustukset sekä muut tulonsiirrot.
Kun sektorin tuotannontekijätuloista ja saaduista tulonsiir­
roista vähennetään sektorin maksamat tulonsiirrot, saadaan 
tulo- ja tulonkäyttötilillä sektorin käytettävissä oleva tulo. 
Tätä tuloa sektori käyttää kulutukseen. Jäljelle jäävää 
osuutta kutsutaan säästöksi.
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Tuotanto
Taulu 1. Bruttokansantuote tuottajahintaan toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1990, 
miljoonaa mk_______________________________________________ _________
Tuotannon voimakas kasvu pysähtyi vuoden 1990 aikana. 
Markkinahintainen bruttokansantuote, joka vielä vuonna 
1989 kasvoi volyymiltaan 5,4 prosenttia lisääntyi 1990 
enää vain 0,3 prosenttia. Vuoden 1990 markkinahintainen 
bruttokansantuote oli yhteensä 525,9 miljardia markkaa. 
Henkeä kohden laskettuna se teki 105 475 markkaa.
Läänitilinpidossa bruttokansantuote on mitattu tuotteen ar­
vona ilman siihen sisältyviä nettoutettuja hyödykeveroja 
(välilliset verot miinus tukipalkkiot). Tällä tavalla kiijattu
tuotannon arvo on bruttokansantuote tuottajahintaan (BKT 
th). Vuoden 1990 BKT th oli 477,2 miljardia markkaa ja 
sen volyymi kasvoi 1,1 prosenttia edellisestä vuodesta.
Lääneittäin tarkasteltuna syntyi eniten tuotantoa Uuden­
maan läänissä 154 260 miljoonaa markkaa. Pienin BKT- 
osuus oli Ahvenanmaalla 3 091 miljoonaa markkaa ja sen 
jälkeen Pohjois-Karjalan läänissä 12 714 miljoonaa mark­
kaa.
Taulu 2. Toimialoittaisen bruttokansantuotteen jakautuminen lääneittäin vuonna 1990, 
prosenttia_____________________________________________________________
Seuraavassa tarkastellaan miten toimialojen tuotanto syntyy 
eri läänien alueella.
Koko maan maa- ja metsätaloustuotannosta syntyi Turun ja 
Porin, Hämeen, Vaasan ja Oulun läänien alueella 52 pro­
senttia. Turun ja Porin lääni tuotti alkutuotannosta 15,9 %. 
Vastaavat Hämeen, Vaasan ja Oulun läänien osuudet olivat 
10,5, 14,2 ja 11,2 prosenttia.
Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla oli maa- ja metsätalouden 
tuotanto kaikkein vähäisintä. Uudellamaalla alkutuotannon 
arvonlisäys oli 1945 miljoonaa markkaa ja Ahvenenmaalla 
222 miljoonaa markkaa.
Maan teollisuustuotannosta syntyi 66,8 % Uudenmaan, Tu­
run ja Porin, Hämeen ja Kymen lääneissä. Vähäisintä teol­
lisuustuotanto oli Ahvenanmaan jälkeen Pohjois-Kaijalan 
läänissä, jossa tuotettiin 1,9 prosenttia koko maan teollisuu­
den arvonlisäyksestä.
Koko maan rakennustoiminnan arvonlisäyksestä syntyi 
31,2 prosenttia Uudellamaalla. Rakentaminen poislukien 
Uusimaa jakautui lääneihin suhteellisesti tasaisemmin kuin
muut esillä olevat toimialat. Tähän vaikuttaa ensi sijaisesti 
asuinrakennustuotanto.
Palveluiden tuotannossa Uudenmaan osuus korostui jalos­
tusta selvemmin. Liikenteen arvonlisäyksestä tuotettiin Uu­
dellamaalla 38,4 %. Uudenmaan osuus kaupan sekä ravit­
semis- ja majoitustoiminnan yhteenlasketusta arvonlisäyk­
sestä oli 44,1 %. Kiinteistö- ja liike-elämän palveluista sen 
osuus oli 44 %.
Uudenmaan jälkeen seuraavina ovat Turun ja Porin sekä 
Hämeen läänit. Niiden osuus vaihteli runsaasta kymmenes­
tä prosentista lähes kolmeentoista prosenttiin palvelutoi­
mialasta riippuen.
Palvelutuotannossa seuraavina olivat Kymen, Vaasan ja 
Oulun läänit. Niissä palveluiden arvonlisäys vaihtelee 
4,9:stä prosentista 6,7:ään.
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut ovat puoles­
taan tasaisemmin jakautuneita kuin muut palvelut. Tähän 
vaikuttaa erityisesti kuntien ja kuntainliittojen tuotannon 
merkittävä osuus yhteiskunnallisista palveluista.
Taulu 3. Lääneittäisen bruttokansantuotteen jakautuminen toimialoittain vuonna 1990, 
prosenttia_____________________________________________________________
Läänien sisäinen tuotantotoiminnan jakauma kertoo siitä 
miten monipuolisesti ja tasaisesti läänin tuotanto on jakau­
tunut eri toimialoilla.
Uudellamaalla tuotantoa on merkittävästi kaikilla toi­
mialoilla. Siellä alkutuotannon suhteellinen osuus on vähäi­
nen ja palvelut korostuneet. Uudellamaalla alkutuotannon 
osuus läänin koko tuotannosta on 1,3 prosenttia. Jalostus 
on 27 prosenttia ja palvelut 71,7 %.
Uudenmaan lääni on selvästi palvelujen tuotantoaluetta. 
Siellä yhteiskuntapalvelut ja henkilökohtaiset palvelut pois- 
lukienkin palvelujen osuus läänin koko arvonlisäyksestä on 
49 %. Ahvenanmaa nousee palveluvaltaisuudella mitaten 
Uuttamaata korkeammalle. Palvelujen osuus Ahvenenmaal­
la on 55,9 prosenttia, mutta palvelutoiminta keskittyy voi­
makkaasti liikenteeseen.
Kolmanneksi korkein palvelutuotannon osuus on Hämeen 
läänin alueella. Hämeessä palvelujen osuus kokonaistuotan­
nosta on 33,9 %.
Teollisiksi lääneiksi voidaan tuotantorakenteensa puolesta 
nimetä Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit, joissa 
teollisuustuotannon suhteellinen osuus on vastaavasti 30, 
29 ja 33 prosenttia.
Kymen lääni on teollisuustuotannon suhteellisella osuudel­
la mitattuna Suomen teollistunein lääni. Vastaavasti Poh- 
jois-Karjalassa teollisuuden osuus on 16,9 prosenttia. Se on 
vajaat 2 %-yksikköä korkeampi kuin läänin alkutuotannon 
osuus.
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1. Bruttokansantuote tuottajahintaan toimialoittain/lääneittäin vuonna 1990. 1 000 000 mk
TOIMIALA
LÄÄNI 1 2.3.4 5 6 7 8 9 yht.
Uudenmaan ......... 1945.5 27801.3 13903.8 22755.3 13147.5 39628.2 35078.5 154260.1
Turun ja Porin ... . 4552.6 19553.2 6346.7 6011.6 4388.8 9877.8 13622.8 64353.5
Hämeen ............ 3003.8 18175.3 5737.2 6045.0 3659.5 11328.0 14145.7 62094.5
Kymen ............. 1878.6 10004.2 2708.3 2790.5 2238.8 4417.1 6341.4 30378.9
Mikkelin .......... 2284.0 3113.9 1542.0 1231.2 1018.4 2295.3 3896.7 15381.5
Pöhjois-Karjalan .. 1829.7 2149.9 1293.5 1089.5 818.7 2008.5 3524.5 12714.3
Kuopion ........... 2253.6 4745.3 1836.0 1923.0 1217.6 3600.8 5381.5 20957.8
Keski-Suomen ..... 1743.4 6729.4 2267.8 1722.9 1159.9 3643.9 5271.2 22538.5
Vaasan ............ 4076.0 9067.6 3311.9 3229.5 2300.0 4967.8 7918.8 34871.6
Oulun ............. 3212.5 8025.4 3616.0 3132.1 2177.4 5217.2 9242.7 34623.3
Lapin ............. 1605.2 3461.7 1802.2 1434.0 1118.9 2572.5 4914.2 16908.7
Ahvenanmaa ....... 222.1 340.8 217.6 274.4 1028.0 424.9 583.6 3091.4
Yhteensä .......... . 28607.0 113168.0 44583.0 51639.0 34273.5 89982.0 109921.6 472174.1
Jakamaton ........ - - . 4667.5 376.4 5043.9
Koko maa .......... 28607.0 113168.0 44583.0 51639.0 38941.0 89982.0 110298.0 477218.0
2. Toimialoittaisen bruttokansantuotteen jakautuminen lääneittäin vuonna 1990, prosenttia
TOIMIALA
LÄÄNI 1 2.3.4 5 6 7 8 9 yht.
Uudenmaan .......... 6.8 24.6 31.2 44.1 38.4 44.0 31.9 32.7
Turun ja Porin .... 15.9 17.3 14.2 11.6 12.8 11.0 12.4 13.6
Hämeen ............. 10.5 16.1 12.9 11.7 10.7 12.6 12.9 13.1
Kymen .............. 6.6 8.8 6.1 5.4 6.5 4.9 5.8 6.4
Mikkelin ........... 8.0 2.7 3.5 2.4 3.0 2.6 3.5 3.3
Pohjois-Karjalan ... 6.4 1.9 2.9 2.1 2.4 2.2 3.2 2.7
Kuopion ............ 7.9 4.2 4.1 3.7 3.5 4.0 4.9 4.4
Keski-Suomen ...... 6.1 5.9 5.1 3.3 3.4 4.0 4.8 4.8
Vaasan ............. 14.2 8.0 7.4 6.3 6.7 5.5 7.2 7.4
Oulun .............. 11.2 7.1 8.1 6.1 6.3 5.8 8.4 7.3
Lapin .............. 5.6 3.1 4.0 2.8 3.3 2.9 4.5 3.6
Ahvenanmaa ........ .8 .3 .5 .5 3.0 .5 .5 .7
Yhteensä ........... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3. Läänien bruttokansantuotteen jakautuminen toimialoittain vuonna 1990. prosenttia
TOIMIALA
LÄÄNI 1 2.3.4 5 6 7 8 9 yht.
Uudenmaan .......... 1.3 18.0 9.0 14.8 8.5 25.7 22.7 100.0
Turun ja Porin .... 7.1 30.4 9.9 9.3 6.8 15.3 21.2 100.0
Hämeen ............. 4.8 29.3 9.2 9.7 5.9 18.3 22.8 100.0
Kymen .............. 6.2 32.9 8.9 9.2 7.4 14.5 20.9 100.0
Mikkelin ........... 14.8 20.3 10.0 8.0 6.6 14.9 25.4 100.0
Pohjois-Karjalan ... 14.4 16.9 10.2 8.6 6.4 15.8 27.7 100.0
Kuopion ............ 10.7 22.6 8.8 9.2 5.8 17.2 25.7 100.0
Keski-Suomen ...... 7.7 29.9 10.1 7.6 5.1 16.2 23.4 100.0
Vaasan ............. 11.7 26.0 9.5 9.3 6.6 14.2 22.7 100.0
Oulun .............. 9.3 23.2 10.4 9.0 6.3 15.1 26.7 100.0
Lapin .............. 9.5 20.5 10.6 8.5 6.6 15.2 29.1 100.0
Ahvenanmaa ........ 7.2 11.0 7.0 8.9 33.3 13.7 18.9 100.0
Yhteensä ........... 6.0 24.0 9.4 10.9 7.3 19.1 23.3 100.0
TOIMIALAT:
l=maa-ja metsätalous, 2-4 = teollisuus. 5=rakentaminen. 6=kauppa.rav.-ja maj.toim., 7=liikenne 
8=rahoitus. vakuutus, liike-elämän palvelut. 9=yhteiskunn. ja henkilökoht.palvelukset
Tiedoissa ei ole mukana laskennalliset pankkipalvelut-toimialaa
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Taulu 4. Bruttokansantuote tuottajahintaan lääneittäin vuosina 1984, 1986, 1988 ja 1990
Neljän eteläisen läänin alueella syntyy kaksi kolmasosaa 
maan tuotannosta. Uudenmaan läänin alueella tuotetaan 
miltei kolmasosa maan kokonaistuotannosta.
Läänien väliset suhteelliset osuudet ovat vaihdelleet jonkin 
verran 1980-luvun aikana. Kehityskululle on ollut ominais­
ta Uudenmaan osuuden vähittäinen, mutta vakaa kasvu ai­
na vuoteen 1990 asti. Vastaavasti Kymen, Mikkelin, Poh- 
jois-Karjalan ja Vaasan läänit ovat menettäneet osuuttaan 
jonkin verran.
Uudenmaan suhteellinen osuus pieneni 0,5 %-yksikköä 
vuonna 1990 vuoteen 1988 verrattuna. Tuotannon pie­
neneminen johtuu alueella syntyneen bruttotoimintaylijää- 
män osuuden laskusta. Laskelmien perusteella maan tuo­
tannon alamäki olisi jo 1990 näkynyt Uudellamaalla yrittä­
jätoiminnan tulojen vähenemisenä.
Taulu 5. Bruttokansantuote työllistä kohti lääneittäin vuosina 1984, 1986, 1988 ja 1990
Tilinpidon tietojen pohjalta voidaan tarkastella läänien vä­
listä tuottavuutta vuonna 1990. Taulussa 5 on laskettu 
kuinka paljon eri alueilla tuotantoa syntyy työllisyysyksik- 
köä kohden. Korkein tuotanto työllistä kohden syntyy Uu­
dellamaalla. Maan keskiarvon yli päästään myös Keski- 
Suomen ja Kymen lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Vä­
häisintä tuotanto työllistä kohden on Pohjois-Karjalan ja 
Mikkelin lääneissä.
Uudellamaalla työllinen tuotti arvonlisäystä vuonna 1990 
keskimäärin 216 530 markkaa. Pohjois-Karjalassa tuotan­
non arvo oli vastaavasti 180 655 markkaa. Työllistä koh­
den laskettu maan keskimääräinen arvonlisäys vuonna 
1990 oli 199 776 markkaa.
Taulu 6. Bruttokansantuote asukasta kohti lääneittäin vuosina 1984, 1986, 1988 ja 1990
Bruttokansantuote mittaa samalla sekä tuotantoa että koti­
maan alueella syntyneestä tuotannosta saatuja tuloja. BKT 
on näin myös tulomittari, joka sisältää tiedon siitä kuinka 
tuloa syntyy tuotantoon osallistuville tuotannontekijöille: 
työlle ja pääomalle.
Aluetarkastelussa on huomattava, että vaikka tuotanto ta­
pahtuukin tietyllä maantieteellisellä alueella, niin esimer­
kiksi päätös toimintaylijäämän käytöstä saatetaan tehdä 
kaukana tuotantopaikasta ja suunnata sellaisille alueille, 
joilla ei ole vaikutusta lähtöalueen talousrakenteeseen. 
Muun muassa tämän takia ei tuotannosta syntyneen alkupe- 
rätulon perusteella voi vetää suoria johtopäätöksiä alueen 
tulonmuodostuksesta.
Korkein bruttokansantuote asukasta kohden laskettuna on 
Uudellamaalla eli 117 755 markkaa. Bruttokansantuote per 
asukas on Uudellamaalla 29,4 prosenttia korkeampi kuin 
maan keskiarvo. Alhaisin mittaluku on Pohjois-Karjalas- 
sajonka tulot asukasta kohden vuonna 1990 olivat 70 033 
markkaa, joka on 23 prosenttia alempi kuin maan keskiar­
vo. Seuraavina tulivat Mikkeli 20,4, Vaasa 16,3 ja Oulu 
16,2 prosenttia maan keskiarvon alapuolella.
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4. Bruttokansantuote tuottajahintaan lääneittäin vuosina 1984, 1986, 1988 ja 1990
1 000 000 mk Osuus, prosenttia
LÄÄNI 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ........ . 81078.2 101371.7 124210.2 146222.6 30.2 32.4 32.7 32.2
Turun ja Porin .... . 38163.8 43363.4 51683.0 62769.0 14.2 13.8 13.6 13.8
Hämeen ............. . 35508.1 40947.8 49953.8 59184.0 13.2 13.1 13.1 13.1
Kymen ............. . 18872.0 20586.6 25200.1 29548.9 7.0 6.6 6.6 6.5
Mikkelin ......... 9374.1 10421.1 12498.3 15071.2 3.5 3.3 3.3 3.3
Pohjois-Karjalan ., 7902.1 8628.5 10277.9 12374.9 2.9 2.8 2.7 2.7
Kuopion .......... 11903.7 13666.9 16144.4 20132.5 4.5 4.3 4.2 4.5
Keski-Suomen ..... 12093.0 13664.2 17773.8 21824.3 4.5 4.4 4.7 4.8
Vaasan ............ 21841.0 25138.4 27870.2 33899.9 8.1 8.0 7.3 7.5
Oulun .............. . 19792.6 22569.5 28107.5 33423.6 7.4 7.2 7.4 7.4
Lapin ............. 10104.7 11029.6 14285.0 16254.1 3.8 3.5 3.8 3.6
Ahvenanmaa ...... . 1751.4 1942.8 2183.4 2907.1 .7 .6 .6 .6
Yhteensä ........ ... 268384.7 313330.5 380187.6 453612.1 100.0 100.0 100.0 100.0
Jakamaton ....... . 4998.3 5324.5 4274.4 5043.9
Koko maa ........ .. 273383.0 318655.0 384462.0 458656.0
5. Bruttokansantuote työllistä kohti lääneittäin vuosina 1984, 1986, 1988 ja 1990
Markkaa Indeksi (koko maa = 100)
LÄÄNI 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ......... 130058 159139 187685 216530 110.1 115.0 112.7 108.4
Turun ja Porin ..... 116318 134169 158197 194151 98.4 97.0 95.0 97.2
Hämeen ............ 114727 133380 161402 195198 97.1 96.4 96.9 97.7
Kymen ............. 124076 139476 169469 203645 105.0 100.8 101.8 101.9
Mikkelin ......... 101782 115278 144656 176478 86.1 83.3 86.9 88.3
Pohjois-Karjalan .. 107220 117554 138891 180655 90.7 85.0 83.4 90.4
Kuopion .......... 107628 120413 153318 190649 91.1 87.0 92.1 95.4
Keski-Suomen ..... 113977 132149 168153 211681 96.5 95.5 101.0 106.0
Vaasan ............ 110420 127283 145006 185245 93.4 92.0 87.1 92.7
Oulun ............. 111633 129412 160431 187773 94.5 93.5 96.3 94.0
Lapin ............. 116280 129913 171283 189442 98.4 93.9 102.8 94.8
Ahvenanmaa ....... 128779 155424 155957 203294 109.0 112.3 93.6 101.8
Yhteensä ......... 118169 138348 166537 199776 100.0 100.0 100.0 100.0
6. Bruttokansantuote asukasta kohti lääneittäin vuosina 1984, 1986, 1988 ja 1990
Markkaa Indeksi (koko maa -= 100)
LÄÄNI 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ......... 69351 84887 101765 117755 126.1 133.2 132.4 129.4
Turun ja Porin .... 53661 60777 72294 86890 97.6 95.4 94.1 95.5
Hämeen ............. 52714 60315 73140 86409 95.9 94.7 95.2 95.0
Kymen .............. 55165 60584 74869 88123 100.3 95.1 97.4 96.9
Mikkelin ........... 44831 49886 60146 72392 81.5 78.3 78.3 79.6
Pohjois-Karjalan ... 44494 48639 58250 70033 80.9 76.3 75.8 77.0
Kuopion ............ 46626 53365 63114 78465 84.8 83.8 82.1 86.3
Keski-Suomen ...... 48999 55142 71389 86599 89.1 86.6 92.9 95.2
Vaasan ............. 49314 56542 62738 76153 89.7 88.8 81.6 83.7
Oulun .............. 46008 52172 64722 76195 83.7 81.9 84.2 83.8
Lapin .............. 50423 54928 71423 81139 91.7 86.2 92.9 89.2
Ahvenanmaa ........ 74528 82322 91344 119056 135.6 129.2 118.8 130.9
Yhteensä ........... 54977 63708 76860 90969 100.0 100.0 100.0 100.0
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Taulu 7. Palkat ja vuosikeskipalkat lääneittäin vuosina 1984, 1986, 1988 ja 1990
Maan kaikista palkoista vuonna 1990 syntyi 34,9 prosenttia 
Uudellamaalla. Uudenmaan palkkasumman suhteellinen 
osuus maan kaikista palkoista on suurempi kuin läänin 
osuus maan bruttokansantuotteesta. Uudellamaalla makset­
tiin vuonna 1990 palkkoja yhteensä 78289 miljoonaa mark­
kaa. Pohjois-Karjalan alueella syntyi palkkoja 5800 miljoo­
naa markkaa. (Katso myös liitetaulu 7)
Palkkasumman ja palkansaajien työllisyyden osamääränä 
laskettu vuosikeskipalkka oli koko maassa keskimäärin
112048 markkaa. Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla keski­
palkka oli kymmenen ja vastaavasti yhdeksän prosenttia 
maan keskiarvon yläpuolella. Alhaisimmat palkat maan 
keskiarvoon verrattuna olivat Pohjois-Karjalan ja Mikkelin 
lääneissä. Pohjois-Karjalan keskipalkka oli 91,9 prosenttia 
ja Mikkelin 92 prosenttia maan keskiarvosta.
Taulu 8. Kiinteän pääoman bruttomuodostus ja investointiaste lääneittäin
Toimialoittaiset investoinnit vuonna 1990 olivat yhteensä 
139 miljardia markkaa. Läänitilinpidossa alueellistetut in­
vestoinnit olivat 137,4 miljardia markkaa. Viimemainitusta 
summasta investoi rahoitus-, vakuutus ja liike-elämää pal­
veleva toiminta 42 prosenttia. Kiinten pääoman muodostus 
teollisuuteen oli vajaat puolet edellä mainitun toimialan in­
vestoinneista. (Katso myös liitetaulu 8)
Investointien muutoksista eri lääneissä voi todeta sen, että 
Uudenmaan läänin suhteellinen osuus on pienentynyt vuo­
desta 1988. Samoin on pienentynyt jonkin verran myös 
Ahvenanmaan ja Keski-Suomen läänin osuus. Kymen lää­
nin osuus on pysynyt ennallaan, mutta kaikissa muissa lää­
neissä investointien osuus on noussut. Selvimmin osuutta
kasvattivat Turun ja Porin, Hämeen sekä Lapin läänit, jois­
sa investointien osuus nousi vähintään yhdellä prosenttiyk­
siköllä vuodesta 1988.
Maan korkein investointiaste (investointien suhde brutto­
kansantuotteeseen) 40,8 % oli Lapin läänissä. Seuraavina 
olivat Oulun lääni 34,2 %, Pohjois-Karjalan lääni 33,8 % 
ja Kymen lääni 33,6 %. Alhaisin investointiaste oli Ah­
venanmaalla 24 % ja Uudellamaalla 28,1 %.
Bruttokansantuotteen jakautuminen lääneittäin
vuonna 1990, %
Uudenmaan 32,7
Turun ja Porin 13,6
Hämeen 13,1
Vaasan 7,4
Oulun 7,3
Ahvenanmaa 0,7 
Pohjois-Karjalan 2,7
Mikkelin 3,3
Lapin 3,6 
Kuopion 4,4
Keski-Suomen 4,8 
Kymen 6,4
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7. Vuosikeskipalkat lääneittäin vuosina 1984. 1986. 1988 ja 1990
Markkaa Indeksi (koko maa = 100)
LÄÄNI 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ......... 73963 87020 102624 122174 109.2 110.0 109.5 109.0
Turun ja Porin .... 66097 76620 90572 107989 97.5 96.9 96.7 96.4
Hämeen ............. 65320 76316 89785 108298 96.4 96.5 95.8 96.7
Kymen .............. 66627 76600 91236 109288 98.3 96.8 97.4 97.5
Mikkelin ......... . 62058 71679 86957 103099 91.6 90.6 92.8 92.0
Pöhjois-Karjalan . . , 63858 72602 85125 103027 94.2 91.8 90.9 91.9
Kuopion ............ 64090 75045 89062 105853 94.6 94.9 95.1 94.5
Keski-Suomen ..... . 65218 77048 89678 108731 96.2 97.4 95.7 97.0
Vaasan ............. 63286 73262 88276 105772 93.4 92.6 94.2 94.4
Oulun .............. 64927 75577 89212 105840 95.8 95.5 95.2 94.5
Lapin .............. 64992 75798 90067 107449 95.9 95.8 96.1 95.9
Ahvenanmaa ........ 77293 87682 106267 123565 114.1 110.8 113.4 110.3
Yhteensä .......... 67762 79112 93692 112048 100.0 100.0 100.0 100.0
8. Investointiaste lääneittäin vuosina 1984, 1986« 1988 ja 1990
Prosenttia
LÄÄNI 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ......... 25.1 25.5 30.2 28.1
Turun ja Porin .... 25.5 25.0 26.5 29.6
Hämeen ............. 25.0 24.8 23.9 28.2
Kymen .............. 24.9 24.9 31.4 33.6
Mikkelin .......... 28.8 27.4 28.7 33.1
Pöhjois-Karjalan . . . 28.7 32.3 31.0 33.8
Kuopion ............ 30.6 26.5 28.0 29.9
Keski-Suomen ...... 29.4 29.7 32.1 30.4
Vaasan ............. 27.7 26.1 29.7 31.3
Oulun .............. 31.1 28.7 32.0 34.2
Lapin .............. 28.6 33.4 29.0 40.8
Ahvenanmaa ........ 18.2 20.4 39.9 24.0
Yhteensä .......... 26.6 26.3 29.0 30.3
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Tulot ja tulonkäyttö
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo
kotitaloutta kohti lääneittäin kohti vuonna 1990
Keski-Suomen 
Pohjois-Karjalan 
Turun ja Porin 
Kuopion 
Mikkelin 
Hämeen 
Kymen 
Vaasan 
Keskimäärin 
Lapin 
Oulun 
Ahvenanmaa 
Uusimaa
80 90 100 110 120
Indeksi, koko maa = 100
Kotitalouksien tulot
(Katso myös liitetaulu 21)
Vuonna 1990 kotitalouksien tulot olivat yhteensä 466 005 
miljoonaa markkaa. Kotitalouksien tulot muodostuvat tuo- 
tannontekijätuloista sekä saaduista tulonsiirroista. Kaikista 
tuloista Uudenmaan läänin osuus oli suurin (30,5 %) ja Ah­
venanmaan (0,5 %) pienin.
Tuotannontekijätulot koko maassa olivat 354 336 miljoo­
naa markkaa, joka muodostui kotitalouksien ansaitsemista 
palkoista sosiaalivakuutusmaksuineen sekä toimintaylijää- 
mästä. Kotitalouksien toimintaylijäämä on enimmäkseen 
tuloa, joka syntyy laskennallisesta asuntotulosta, maa- ja 
metsätalouden tai muun ammatti- ja elinkeinotoiminnan 
harjoittamisesta.
Seuraavaksi tarkastellaan, onko eri läänien suhteellisissa 
osuuksissa koko maan tuloista tapahtunut olennaisia muu­
toksia vuosien 1986-1990 aikana. Yleensäkin muutokset 
ovat jääneet eri tuloluokissa alle 1,6 prosenttiyksikön. Kai­
kista kotitalouksien tuloista eri läänien prosentuaaliset 
osuudet ovat säilyneet suurin piirtein ennallaan.
Myöskään tuotannontekijätulojen sekä sen alaerän palkko­
jen lääneittäisissä osuuksissa ei ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia. Sen sijaan toimintaylijäämästä Uudenmaan lää­
nin osuus on neljässä vuodessa noussut tasaisesti 18,4 pro­
sentista 21,2 prosenttiin. Vaasan läänin osuus toimintayli­
jäämästä on laskenut 12,8 prosentista 11,2 prosenttiin.
Vastikkeellisista tulonsiirroista (yrittäjätulon otot, omai- 
suustulot ja vahinkovakuutuskorvaukset) osuuttaan on kas­
vattanut tasaisesti vuodesta 1986 alkaen Kymen lääni (5,4 
%:sta 7,1 %:iin). Uudenmaan läänin osuus on laskenut.
Vastikkeettomien tulonsiirtojen (sosiaalivakuutusetuudet, 
sosiaaliavustukset ja muut tulonsiirrot) ja sen suurimman 
alaerän sosiaalivakuutusetuuksien lääneittäiset osuudet ovat 
säilyneet ennallaan. Tuloista vastikkeettomat tulonsiirrot ja­
kautuvat tasaisimmin koko maahan.
Tuloja voidaan tarkastella myös siltä osin, kuinka merkittä­
vän osuuden eri lähteistä saadut tulot muodostavat koko­
naistuloista eri lääneissä.
Koko maan tasolla ja eri lääneissä suurimman tuloerän 
muodostavat tuotannontekijätulot. Koko maassa 76 pro­
senttia kaikista tuloista. Seuraavaksi suurin tuloerä ovat 
vastikkeettomat tulonsiirrot (18,5 %). Vastikkeellisten tu­
lonsiirtojen osuus on pienin (5,4 %).
Tuotannontekijätulojen merkitys tulolähteenä on suurin 
Uudenmaan läänissä (79,1 % tuloista) ja pienin Pohjois- 
Karjalan läänissä (71,9 % tuloista). Vastikkeellisten tulon­
siirtojen osuus tuloista on suurin Ahvenanmaalla (7,1 % tu-
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9. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo lääneittäin vuosina 1984. 1986, 1988 ja 1990
1 000 000 mk Osuus, prosenttia
LÄÄNI 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ....... . 45606.6 54466.6 64219.5 79084.9 26.8 27.8 28.2 28.8
Turun ja Porin . . . . 24444.9 28162.1 32715.4 38979.3 14.4 14.4 14.3 14.2
Hämeen ........... . . 23158.1 26702.2 31003.1 37027.8 13.6 13.6 13.6 13.5
Kymen ............. 11778.1 13375.2 15292.9 18588.6 6.9 6.8 6.7 6.8
Mikkelin ......... 7052.0 8070.4 9272.7 10798.5 4.2 4.1 4.1 3.9
Pöhjois-Karjalan ., 5835.5 6468.7 7517.7 9190.7 3.4 3.3 3.3 3.3
Kuopion .......... 8341.5 9419.2 11233.8 13167.5 4.9 4.8 4.9 4.8
Keski-Suomen .... 8116.5 9012.2 10878.2 12792.4 4.8 4.6 4.8 4.7
Vaasan ........... 14819.7 16825.6 18200.6 21865.2 8.7 8.6 8.0 8.0
Oulun ............ .. 13589.4 15229.0 17819.6 21483.2 8.0 7.8 7.8 7.8
Lapin ............. 6506.7 7250.1 8647.9 10240.4 3.8 3.7 3.8 3.7
Ahvenanmaa ...... 877.0 977.7 1059.6 1501.5 .5 .5 .5 .5
Yhteensä ........ ... 170126.0 195959.0 227861.0 274720.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Jakamaton ........ -38.0 697.0 -198.0 -1062.0
Koko maa ........ .. 170088.0 196656.0 227663.0 273658.0
10. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo asukasta kohti lääneittäin vuosina 1984. 1986. 
1988 ja 1990
Markkaa Indeksi (koko maa = 100)
LÄÄNI 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ......... 39010 45609 52615 63688 111.9 114.9 114.2 115.7
Turun ja Porin .... 34371 39470 45762 53958 98.6 99.4 99.3 98.0
Hämeen ............. 34380 39332 45393 54061 98.7 99.1 98.5 98.2
Kymen .............. 34429 39362 45435 55437 98.8 99.1 98.6 100.7
Mikkelin ........... 33726 38633 44623 51869 96.8 97.3 96.9 94.2
Pöhjois-Karjalan ... 32858 36464 42607 52013 94.3 91.8 92.5 94.5
Kuopion ............ 32673 36779 43917 51319 93.8 92.6 95.3 93.2
Keski-Suomen ...... 32887 36369 43693 50760 94.4 91.6 94.9 92.2
Vaasan ............. 33461 37844 40971 49118 96.0 95.3 88.9 89.2
Oulun .............. 31589 35203 41032 48975 90.7 88.7 89.1 89.0
Lapin .............. 32469 36106 43238 51119 93.2 90.9 93.9 92.9
Ahvenanmaa ........ 37319 41428 44329 61492 107.1 104.3 96.2 111.7
Yhteensä ........... 34849 39702 46065 55044 100.0 100.0 100.0 100.0
11. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti lääneittäin vuosina 1984. 
1986. 1988 ja 1990
LÄÄNI
Markkaa Indeksi (koko maa = 100)
1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ........ 90382 105148 115523 136944 106.3 109.2 106.6
<
108.2
Turun ja Porin . . . . 81212 95822 105978 120084 95.6 99.5 97.8 94.9
Hämeen ............ 81773 89365 102017 122164 96.2 92.8 94.1 96.5
Kymen ............. 84674 97558 105687 124756 99.6 101.3 97.5 98.6
Mikkelin ......... 83259 93192 110917 121742 98.0 96.8 102.3 96.2
Pöhjois-Karjalan .. 81388 83683 107703 119051 95.8 86.9 99.4 94.1
Kuopion .......... 85031 99780 104598 121471 100.1 103.7 96.5 96.0
Keski-Suomen ..... 82151 86739 100352 117794 96.7 90.1 92.6 93.1
Vaasan ............ 85318 98395 107378 124944 100.4 102.2 99.1 98.7
Oulun ............. 84934 91631 111373 128411 99.9 95.2 102.8 101.5
Lapin ............. 83849 93069 106896 128326 98.7 96.7 98.6 101.4
Ahvenanmaa ....... 94301 93114 113935 131711 111.0 96.7 105.1 104.1
Yhteensä ......... 84987 96266 108387 126564 100.0 100.0 100.0 100.0
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loista) ja pienin Oulun ja Keski-Suomen lääneissä (4,7 %). 
Päinvastoin on vastikkeettomissa tulonsiirroissa, joiden 
merkitys tulonlähteenä on pienin Uudellamaalla (15,4 %), 
ja suurin Pohjois-Karjalassa (21,6 %).
Tuotannontekijätulojen osuus tulojen lähteenä on vähentä­
nyt merkitystään kaikissa lääneissä ja eniten Kymen läänis­
sä vuodesta 1986 vuoteen 1990 ja vastaavasti vastikkeetto­
mien tulonsiirtojen merkitys on eniten vähentynyt Pohjois- 
Karjalan läänissä.
Kotitalouksien menot
(Katso myös liitetaulu 22)
Kotitalouksien menot muodostuvat maksetuista tulonsiir­
roista. Vuonna 1990 kotitalouksien menot olivat yhteensä 
192 347 miljoonaa markkaa, josta Uudenmaan läänin 
osuus oli suurin (32,7 %) ja Ahvenanmaan pienin (0,5 %).
Eri läänien suhteellisissa osuuksissa kaikista menoista ei 
ole tapahtunut suurempia muutoksia vuoden 1986 jälkeen. 
Myös vastikkeettomissa tulonsiirroissa ja sen suurimmissa 
alaerissä (verot ja pakolliset maksut sekä sosiaalivakuutus­
maksut) muutokset ovat olleet alle yhden prosenttiyksikön.
Vastikkeellisista tulonsiirroista sen sijaan on tasaisesti li­
sääntynyt Uudenmaan läänin osuus, 2,5 prosenttiyksiköllä.
Vastikkeellisten tulonsiirtojen osuus menoista oli suurin 
Vaasan läänissä (18,3 %) ja pienin Uudellamaalla (12,5 
%). Vastikkeettomien tulonsiirtojen osuus menoista oli 
päinvastoin, suurin Uudellamaalla (87,5 %) ja pienin Vaa­
san läänissä (81,7 %). Koko maan tasolla ja myös eri lää­
neissä on lisääntynyt vastikkeellisten tulonsiirtojen osuus 
menoista. Niiden osuus menoista on lisännyt merkitystään 
eniten Hämeen läänissä.
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo
Kun kotitalouksien tuloista vähennetään menot, jää jäljelle 
käytettävissä oleva tulo, joka joko kulutetaan tai säästetään. 
Vuonna 1990 kotitalouksien käytettävissä olevat tulot oli­
vat yhteensä 274 720 miljoonaa markkaa, josta Uuden­
maan osuus oli suurin (28,8 %) ja Ahvenanmaan osuus pie­
nin (0,5 %).
Käytettävissä olevista tuloista eri läänien suhteelliset osuu­
det ovat säilyneet lähes ennallaan vuodesta 1986 vuoteen
1990. Suurin muutos on Uudenmaan osuuden kasvaminen 
yhdellä prosenttiyksiköllä. Sen seurauksena, että Uuden­
maan osuus tuloista (30,5 %) on pienempi kuin menoista 
(32,7 %), läänin osuus käytettävissä olevista tuloista on 1,7 
prosenttiyksikköä pienempi kuin kaikista tuloista. Muissa 
lääneissä osuus käytettävissä olevista tuloista on 0,1-0,3 
prosenttiyksikköä suurempi kuin osuus tuloista.
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo asukasta kohti
Vuonna 1990 koko maan tasolla kotitalouksien käytettävis­
sä olevat tulot asukasta kohti olivat 55 044 markkaa. Ky­
seiset tulot olivat suurimmat Uudellamaalla (63 688 mk) ja 
pienimmät Oulun läänissä (48 975 mk). Käytettävät tulot 
asukasta kohti olivat yli maan keskitason Uudenmaan 
(15,7 %), Ahvenanmaan (11,7) ja Kymen lääneissä (0,7 
%). Eniten alle maan keskitason tulot olivat Oulun läänissä 
(11 %).
Koko maassa tulot kasvoivat keskimäärin 8 979 markalla 
aikavälillä 1988-1990 ja 15 342 markalla aikavälillä 1986- 
1990. Vuosien 1986-1990 ja 1988-1990 välillä tulot kas- 
voivat markkoina eniten Ahvenanmaan ja Uudenmaan lää­
neissä. Vuodesta 1988 vuoteen 1990 tulot kasvoivat henkeä 
kohti Ahvenanmaalla 17 163 markalla ja Uudellamaalla 
11 073 markalla. Vähiten kyseiset tulot kasvoivat mark­
koina aikavälillä 1988-1990 Keski-Suomen läänissä (7 067 
mk:lla) ja vuosina 1986-1990 Vaasan läänissä (11 274 
mk:IIa). Molempina ajanjaksoina markkamääräiset tulot 
kasvoivat yli maan keskitason Uudenmaan, Kymen, Poh- 
jois-Karjalan ja Ahvenanmaan lääneissä.
Prosentuaalisesti tulot kasvoivat eniten molempina ajanjak­
soina Ahvenanmaalla (1986-1990: 48,4 %) ja Pohjois-Kar­
jalassa (1986-1990: 42,6 %).
Koko maan markkamääräistä tasoa lähentyivät eniten Ky­
men ja Pohjois-Karjalan läänit vuosina 1988-1990 ja vuosi­
na 1986-1990 Lapin ja Pohjois-Karjalan läänit. Koko maan 
tasosta etääntyivät eniten alle sen Mikkelin ja Keski-Suo­
men läänit vuosina 1988-1990 sekä Vaasan ja Mikkelin 
läänit vuosina 1986-1990.
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti
Vuonna 1990 koko maassa oli 2 170 600 kotitaloutta. 
(Katso liite 2, laulu 2)
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kotitaloutta kohti 
olivat koko maan tasolla 126 564 markkaa. Yhden kotita­
louden käytettävissä olevat tulot olivat suurimmat Uudella­
maalla (136 944 mk) ja pienimmät Kcski-Suomessa 
(117 794 mk). Tulot olivat yli maan keskitason Uuden­
maan (8,2 %), Oulun (1,5 %), Lapin (1,4 %) ja Ahvenan­
maan lääneissä (4,1 %). Eniten kyseiset tulot olivat alle 
maan keskitason Keski-Suomen läänissä (6,9 %).
Koko maan tasolla kotitaloutta kohti lasketut tulot kasvoi­
vat 18 177 markalla vuosina 1988-1990 ja 30 298 markal­
la vuosina 1986-1990. Markkamääräisesti tulot kotitaloutta 
kohti kasvoivat eniten aikavälillä 1988-1990 Lapin 
(21 430 mk) ja Uudenmaan (21 421) lääneissä ja aikavä­
lillä 1986-1990 Ahvenanmaalla (38 597 mk). Markkoina
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tulot kasvoivat vähiten Mikkelin läänissä aikavälillä 1988- 
1990 (10 825 mk) ja Kuopion läänissä aikavälillä 1986- 
1990 (21 691 mk). Yli maan keskitason markkamääräiset 
tulot kasvoivat vuosina 1988-1990 Uudenmaan, Hämeen, 
Kymen ja Lapin lääneissä. Vuosina 1986-1990 vastaavat 
tulot kasvoivat yli maan keskitason Uudenmaan, Hämeen, 
Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Oulun, Lapin ja Ah­
venanmaan lääneissä.
Kuntien ja kuntainliittojen tulot
(Katso liitetaulu 23)
Kunnat ja kuntainliitot- sektoriin luetaan kansantalouden ti- 
linpitojärjestelmässä kuntien ja kuntainliittojen lisäksi Ah­
venanmaan maakuntahallinto. Se hoitaa Ahvenanmaalla 
paljolti samoja tehtäviä kuin valtionhallinto muualla maas­
sa. Ahvenanmaan luvut eivät tästä johtuen ole täysin ver­
tailukelpoisia muiden läänien kanssa.
Sektoriin kuuluvien yksiköiden liikelaitosten toiminnasta 
rekisteröidään institutionaalisessa tilinpidossa niiden tuo­
tantotoiminnan lopputulos. Kunnallisten liikelaitosten ja si­
säisen palvelutoiminnan laitosten tuotantotoiminta laske­
taan yrittäjätoiminta-sektorin niillä toimialoilla, joihin lai­
tokset toiminnan luonteen mukaisesti luokitellaan.
Tilinpidon käsitteistön mukaisesti tulot luokitellaan tuotan­
nontekijä-, vastikkeellisiin ja vastikkeettomiin tuloihin. 
Kunnallissektorilla tuotannontekijätulojen merkitys on mi­
nimaalinen. Erä sisältää ainoastaan ns. sisäisten palvelutoi­
minnan laitosten (keskuspesula ja -keittiö, varastot jne.) 
toiminnan tuloksen, toimintaylijäämän. Näistä yksiköistä 
käytetään tilinpidossa nimitystä "julkista toimintaa palvele­
vat liikelaitokset".
Varsinaisten kunnallisten liikelaitosten eli tilinpidon ter­
minologiassa "yleisöä palvelevien liikelaitosten" toiminnan
Prosentuaalisesti tulot kasvoivat eniten Lapin läänissä (20.0 
%) aikana 1988-1990 ja Pohjois-Karjalan läänissä (42.3 %) 
aikana 1986-1990.
tulos kirjataan vastikkeellisissa tulonsiirroissa ns. yrittäjätu­
lon ottoina. Sektorin saamista vastikkeellisista tulonsiirrois­
ta runsaat kaksi kolmasosaa muodostuvat omaisuustuloista 
eli saaduista koroista ja maa- ja vesialueiden vuokratulois­
ta. Vastikkeellisista tulonsiirroista lähes puolet muodostuu 
Uudenmaan läänissä. Toisaalta nämä tulot muodostavat 
vain kolme prosenttia koko sektorin tuloista.
Kunnallissektorin tuloista koko maan tasolla 97 prosenttia 
muodostuu vastikkeettomista tulonsiirroista. Tästä 88,5 
miljardin markan tuloerästä välittömät verot - kunnallisve­
rot ja katumaksut- ovat 51,0 ja valtionosuudet ja -korvauk­
set 36,1 miljardia markkkaa. Näiden tuloerien läänija- 
kaumien tarkastelu osoittaa, että Uudenmaan, Turun ja Po­
rin, Hämeen ja Kymin lääneissä välittömien verojen 
lääniosuus on vastaavaa valdonosuuksien ja -korvausten 
lääniosuutta korkeampi. Uudenmaan läänin osuus veroista 
sekä valtionosuuksista ja -korvauksista on lähes 33 ja 18 
prosenttia vastaavasti. Lapin, Oulun, Kuopion ja Pohjois- 
Karjalan läänien yhteinen osuus veroista on 18 prosenttia 
ja valtionosuuksista ja -korvauksista 29 prosenttia. Näiden 
neljän läänin osuus koko sektorin tuloista on runsaat 22 
prosenttia. Uudenmaan läänin osuus on reilusti yli neljän­
neksen eli 27 prosenttia.
Kuntien ja kuntainliittojen menot
(Katso liitetaulu 24)
Tulonkäyttötililtä nähdään, mihin juoksevan toiminnan 
(käyttötalouden) menoeriin tulot käytetään. Ylivoimasti 
suurin menoerä on kulutusmenot. Nämä muodostuvat nii­
den palvelusten kustannuksista, mitkä kunnallissektori tuot­
taa (omilla työntekijöillään tai ostopalveluksina) jäsentensä 
käyttöön. Muut tulonkäyttötilin pääerät ovat kuten tulotilil­
läkin vastikkeelliset ja vastikkeettomat tulonsiirrot. Tulon­
käyttötilin residuaalierä on säästö.
Vastikkeelliset tulonsiirrot muodostuvat lähes kokonaan 
kunnallissektorin maksamista koroista. Näiden tulonsiirto­
jen osuus tulonkäyttötilin summasta on vain runsaat 2,5 
prosenttia.
Vastikkeettomiin tulonsiirtoihin sisällytetään luonteeltaan 
hyvin erilaisia menoeriä. Ns. hyödyketukipalkkiot ja rahas- 
toimattomat sosiaalivakuutusetuudet ovat suuruusluokal­
taan samaa tasoa. Kunnallisten liikelaitosten pysyväisluon­
teinen alijäämä määritellään kansantalouden tilinpidossa tu­
kipalkkioksi. Rahastoimattomiin sosiaalivakuutusetuuksiin 
lasketaan kuntien ja kuntainliittojen suoraan entisille työn­
tekijöilleen maksamat eläkkeet.
Sosiaaliavustukset ja muut tulonsiirrot muodostavat toisen 
samankokoisen ryhmän vastikkeettomissa tulonsiirroissa. 
Sosiaaliavustuksiin luetaan nimensä mukaisesti erilaiset 
toimeentulotukeen ja lasten kotihoidon tukeen liittyvät me­
noerät sekä muut avustukset yksityishenkilöille. Kunnallis­
sektori maksaa muita tulonsiirtoja pieneltä osin valtiolle se­
kä sosiaaliturvarahastot- sektorille (lähinnä Kansaneläkelai­
tos) kansaneläkkeiden lisäosa- ja asumistukiosuuksia sekä 
jakaa avustuksia erilaisille voittoa tavoittelemattomille yh­
teisöille (yhdistykset, seurat jne.).
Uudenmaan läänin ja Ahvenanmaan maakunnan menojen - 
vastikkeellisten ja vastikkeettomien tulonsiirtojen - lääneit- 
täiset prosenttiosuudet ovat huomattavasti suuremmat kuin 
niiden vastaavat osuudet kulutusmenoista. Maan muissa 
lääneissä suhde on päinvastainen. Uudenmaan läänin osuus 
kulutusmenoista on neljännes kun taas sen osuus mainituis­
ta tulonsiirtomenoista on melkein kymmenen prosenttiyk­
sikköä suurempi.
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Kuntien ja kuntailiittojen kulutusmenot
Kunnallissektorin tuottamilla palveluilla, joita siis mitataan 
kulutusmenoilla, on hyvin keskeinen rooli kuntalaisten hy­
vinvoinnin toteutumisessa. Ne koskettavat kaikkia joko vä­
lillisesti tai välittömästi. Nämä julkiset palvelut voidaan 
ryhmitellä jakamattomiin, kollektiivisiin (yleisen hallinto­
ja järjestystoimi) sekä jaettaviin, yksilöllisiin (opetus-, ter­
veydenhoito-, sosiaali- ja virkistystoimi) palveluihin.
Kulutusmenojen kohdentumista voidaan tarkastella siten, 
että läänin kulutusmenot suhteutetaan sen väkilukuun. Kun
koko maata merkitään luvulla 100, saadaan Uudenmaan 
läänin luvuksi myöskin sata. Ahvenanmaan maakunnan 
suhdeluku on lähes 150. Tähän vaikuttaa kuten aiemmin 
mainitiin se, että maakuntahallinto suorittaa paljolti valtiol­
le kuuluvia tehtäviä. Maakuntahallinnon osuus alueen kulu­
tusmenoista on n. 45 prosenttia. Lapin, Oulun, Kuopion ja 
Pohjois-Karjalan läänien suhdeluku on 104 ja 122 välillä. 
Muiden läänien suhdeluku jää alle sadan. Maa jakaantuu 
näiden lukujen valossa kaakkois-luoteissuunnassa kahteen 
osaan.
12. Kuntien ja kuntainliittojen kulutusmenot lääneittäin vuosina 1984, 1986, 1988 ja 1990
1 000 000 mk Osuus, prosenttia
LÄÄNI 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ........ 9485.9 12108.2 14530.8 18542.2 24.0 24.3 24.6 25.0
Turun ja Porin .... 5356.3 6788.6 8067.9 10205.4 13.5 13.6 13.6 13.7
Hämeen ............ 5120.6 6517.7 7717.2 9598.8 13.0 13.1 13.0 12.9
Kymen ............. 2658.0 3218.6 3783.8 4703.0 6.7 6.5 6.4 6.3
Mikkelin .......... 1658.6 2072.9 2431.3 3042.9 4.2 4.2 4.1 4.1
Pohjois-Karjalan . . 1569.4 1927.0 2291.7 2824.5 4.0 3.9 3.9 3.8
Kuopion ........... 2163.9 2701.3 3204.6 3988.1 5.5 5.4 5.4 5.4
Keski-Suomen ..... 1974.0 2472.7 2970.3 3737.9 5.0 5.0 5.0 5.0
Vaasan ............ 3425.7 4364.2 5149.6 6440.2 8.7 8.8 8.7 8.7
Oulun ............. 3784.3 4769.4 5672.6 7075.9 9.6 9.6 9.6 9.5
Lapin ............. 2021.2 2461.1 2931.2 3650.5 5.1 4.9 5.0 4.9
Ahvenanmaa ....... 297.1 365.3 435.0 537.6 .7 .7 .7 .7
Yhteensä .......... 39515.0 49767.0 59186.0 74347.0 100.0 100.0 100.0 100.0
13. Kuntien ja kuntainliitojen kulutusmenot asukasta kohti lääneittäin vuosina 1984, 1986, 
1988 ja 1990
Markkaa Indeksi (koko maa = 100)
LÄÄNI 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan .......... 8114 10139 11905 14932 100.2 100.2 99.5 100.1
Turun ja Porin .... 7531 9515 11285 14127 93.0 94.0 94.3 94.7
Hämeen ............. 7602 9600 11299 14015 93.9 94.9 94.4 94.0
Kymen .............. 7770 9472 11241 14026 96.0 93.6 93.9 94.1
Mikkelin ........... 7932 9923 11700 14615 98.0 98.1 97.8 98.0
Pohjois-Karjalan ... 8837 10862 12991 15985 109.2 107.3 108.6 107.2
Kuopion . .......... 8476 10548 12528 15542 104.7 104.2 104.7 104.2
Keski-Suomen ...... 7998 9979 11929 14833 98.8 98.6 99.7 99.5
Vaasan ............. 7735 9816 11593 14466 95.6 97.0 96.9 97.0
Oulun .............. 8797 11025 13061 16129 108.7 109.0 109.2 108.2
Lapin .............. 10086 12256 14656 18225 124.6 121.1 122.5 122.2
Ahvenanmaa ........ 12643 15479 18201 22033 156.2 153.0 152.1 147.8
Yhteensä ........... 8094 10119 11965 14910 100.0 100.0 100.0 100.0
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Laadintamenetelmät ja tietolähteet
Läänitilinpidon laadinnan lähtökohtana ovat kansantalou­
den tilinpidon lopulliset tiedot, jotka vuodesta 1990 ovat 
käytettävissä vuoden 1992 kesällä. Läänitilinpidon laadinta 
tapahtuu pääosin tämän jälkeen.
Tuotanto, työllisyys ja kiinteän pääoman 
bruttomuodostus
Yrittäjätoiminta
Maatalouden alueellistamisen keskeisenä tietolähteenä on 
ollut maatilatalouden yritys- ja tulotilasto (MYTT), josta 
on saatu varsinaisen maatalouden tuotannon ja kiinteän 
pääoman bruttomuodostuksen alueellistamisessa tarvittavat 
tiedot. Muun maatalouden (turkiseläinten hoito, koristekas­
vien viljely, porotalous ja mehiläisten hoito) alueellistami­
sessa on käytetty lukuisia erillistilastoja ja -kyselyjä. Maa­
talouden työllisten läänijakaumat on johdettu työvoimatut­
kimuksen tietojen pohjalta.
Metsätalous on alueellistettu pääasiassa Metsäntutkimus- 
laitoksesta saatujen tietojen avulla. Tiedot saadaan piiri- 
metsälautakunnittain, läänimuunnos suoritetaan metsäpinta- 
alojen suhteessa. Tietojen luotettavuus läänitasolla on siis 
ensisijaisesti kiinni muunnosmenetelmän luotettavuudesta.
Teollisen toiminnan (kaivos- ja kaivannaistoiminta, teh­
dasteollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto) lääneittäiset tie­
dot ovat saatavissa suoraan perustilastoista (teollisuustilas­
to, yritysrekisteri) samalla tietosisällöllä ja samoilla luoki­
tuksilla kuin koko maan tasolla. Näin ollen 
laskentamenetelmätkin ovat täysin identtiset, poikkeuksena 
pääkonttoreiden käsittely omana päätoimialanaan läänitilin- 
pidossa.
Talonrakennustoiminnan kokonaistuotoksen eristä uus­
tuotanto ja peruskoijaukset voidaan luotettavasti jakaa lää­
neihin talonrakennustilastosta saaduin tiedoin. Vuosikor­
jausten alueellistamiseen ei sen sijaan ole olemassa yh­
tenäistä tietopohjaa, kuten ei myöskään muiden 
taloustoimierien. Läänijakaumina on käytetty mm. tuotan­
non jakaumaa (toimintaylijäämä), yritysrekisteristä lasket­
tuja tietoja (palkat) sekä työvoimatutkimuksen läänitietoja 
(palkansaajat, yrittäjät).
Maa- ja  vesirakennustoiminnan kokonaistuotos lääneit­
täin on selvitetty eri toimialojen maa- ja vesirakennushan- 
kinnoista aiheutuneiden kustannusten kautta. Koska valta­
osan maa- ja vesirakennuksista hankkivat valtio, kunnat, 
julkiset liikelaitokset sekä teollisuus, joista kaikista aluetie­
toa on saatavissa, voidaan läänitietoja tältä osin pitää suh­
teellisen luotettavina. Muut taloustoimierät on talonraken­
nustoiminnan tapaan johdettu eri tilastoista.
Kauppa, ravitsemis- ja  majoitustoiminta on jaettu lää­
neihin pääasiassa yritysrekisteristä saaduin tiedoin. Koko­
naistuotos ja välituotekäyttö on alueellistettu toimipaikka- 
pohjaisten liikevaihtotietojen avulla, työlliset palkansaajien 
ja yrittäjien lukumäärätietojen avulla, palkkajakaumat on 
johdettu lääneittäisistä keskipalkkatiedoista. Talonraken- 
nusinvestoinneista on saatu läänitietoa talonrakennustilas­
tosta.
Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne-toimialan alueellis­
taminen jakaantuu lähes kahteenkymmeneen laskentako- 
konaisuuteen. Osin aluetietoa on saatavissa erittäin hyvin
(linja-autoliikenne, satamat, puhelinlaitokset), osin laskel­
mat perustuvat pelkästään yritysrekisterin ja työssäkäyntiti­
laston jakaumatietoihin (henkilö- ja kuorma-autoliikenne, 
autovuokraamot), jolloin esim. välituotekäytön läänija- 
kaumista ei ole erillistä tietoa. Merenkulun, ahtaus- ja huo­
lintatoiminnan sekä matkatoimistojen alueellistamisessa on 
käytetty hyväksi myös tilinpäätöstilastosta laskettuja tieto­
ja. Posti- ja telelaitos on alueellistettu laitoksen omien tilas­
totietojen pohjalta. Vuoden 1990 läänitiedot on pääosin las­
kettu vuoden 1988 läänitilinpitoa varten tehdyn perusteelli­
sen selvityksen tuloksena syntyneitä jakaumia 
hyväksikäyttäen. Lisäksi on työllisyystietoja saatu yritysre­
kisteristä. Kiinteän pääoman kulumisen ja bruttomuodos­
tuksen alueellistamisessa on liikenteen alatoimialoilla käy­
tetty yllä mainittujen tilastojen ohella ajoneuvo- ja alusre- 
kistereitä sekä tietoja ajoneuvokannan jakautumisesta 
lääneittäin. Käsitteellisesti vaikeina liikenteen alatoimialoi- 
na on kokonaan alueellistamatta jätetty rautatie- ja ilmalii­
kenne.
Rahoitustoiminnan alueellistamisen keskeisenä tietoläh­
teenä on ollut rahoituslaitoksille tehty erillistiedustelu kos­
kien mm. korkokatteen, liikekulujen, palkkojen ja inves­
tointien jakautumista lääneittäin. Lisäksi on käytetty pank­
kien vuositilastoa, pankkien vuosikertomuksia ja alueellista 
luottokantatilastoa.
Vakuutustoiminnasta on aluetietoja saatavissa erittäin 
niukasti. Lääneittäiset tiedot on laskettu vakuutuslajeittain 
pyrkien löytämään kullekin lajille parhaiten soveltuva ja- 
kaumaindikaattori. Osittain on jouduttu turvautumaan hy­
vinkin karkeisiin menetelmiin.
Asuntojen omistus-toimialan kokonaistuotos ja välituote- 
käyttö on alueeellistettu kotitaloustiedustelusta ja asuntoyh- 
teisöjen tilinpäätösdlastosta saaduin tiedoin. Kiinteän pää­
oman kuluminen on viety lääneihin asuntokantatiedoilla ja 
bruttomuodostus (= asuinrakennusinvestoinnit koko kan­
santaloudessa) talonrakennustilaston lääneittäisten tietojen 
perusteella.
Muusta kiinteistötoiminnasta (muiden kiinteistöjen vuok­
raus, hoito ja välitys) ei yhtenäistä aluetietoa ollut saatavis­
sa. Tietolähteinä on käytetty mm. asuntoyhteisöjen tilinpää- 
töstilaston, talonrakennustilaston sekä kiinteistöjen kauppa­
hintatilaston tietoja.
Liike-elämää palveleva toiminta on alueellistettu viitenä 
laskentakokonaisuutena: markkinointipalvelutoiminta, atk- 
palvelutoiminta, tekninen palvelutoiminta, muu liike-elä­
mää palveleva toiminta sekä koneiden ja kaluston vuok­
raus. Taloustoimet on jaettu lääneihin pääasiassa yritysre­
kisteristä saaduin tiedoin. Kokonaistuotos ja välituotekäyttö 
on alueellistettu toimipaikkapohjaisten liikevaihtotietojen 
avulla, työlliset palkansaajien ja yrittäjien lukumäärätieto­
jen avulla, palkkajakaumat on johdettu lääneittäisistä keski­
palkkatiedoista.
Yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelukset-toi-
mialalla alueellistamisen lähtökohtana on ollut kehittää ala- 
toimialoittain kokonaistuotokselle jakaumaindikaattori, jol­
la vuositilinpidon tasot on viety lääneihin. Nämä läänija­
kaumat pohjautuvat pääosin yritysrekisteristä, 
työssäkäyntitilastosta ja kotitaloustiedustelusta saatuihin 
tietoihin. Välituotekäyttö ja arvonlisäys on viety lääneihin 
kokonaistuotoksen jakaumalla lukuunottamatta puhtaanapi­
toa, johon on saatu lisätietoa kuntien taloustilastosta. Palk­
kajakaumat on estimoitu lähinnä yritysrekisterin läänitie- 
doin, työlliset työssäkäyntitilaston läänitiedoin.
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Julkinen toiminta
Valtiota koskevat alueelliset laskelmat perustuvat pääosin 
valtion tilinpäätöksen alueellistamisen yhteydessä tuotettui­
hin lääneittäisiin tietoihin. Näillä tiedoilla on toimialoittain 
viety lääneihin palkat, työnantajain sosiaalivakuutusmak­
sut, välituotekäyttö ja kiinteän pääoman bruttomuodostus. 
Työllisyyden lääneittäinen jakautuminen on estimoitu palk­
katilastosta laskettujen keskiansioiden avulla. Kiinteän pää­
oman kuluminen on jaettu lääneihin välituotekäytön lääni- 
jakaumalla.
Jakamattomina on käsitelty ulkomaan edustustoihin liittyvä 
toiminta samoin kuin merenkulkuhallituksen alusten henki­
lökunta, palkat, sosiaalivakuutusmaksut, välituotekäyttö se­
kä laivainvestoinnit. Valtion välituotekäyttöön sisältyviä 
puolustuslaitoksen kalustohankintoja ei ole myöskään jaet­
tu lääneihin.
Kunnat, kuntainliitot ja  Ahvenanmaan maakuntahallin­
to muodostavat läänitilinpidossa kukin oman laskentako- 
konaisuutensa, joista kaikista on saatavissa välitöntä alue- 
tietoa. Tietolähteinä ovat olleet kuntien ja kuntainliittojen 
taloustilastojen aineistot sekä Ahvenanmaan maakunnan ti­
linpäätös. Lisäksi työllisyyden jakamisessa lääneihin on 
käytetty palkkatilastoaineistoja.
Vuositilinpidon menetelmillä on tuotettu lääneittäiset tiedot 
tuotannosta, työllisyydestä ja kiinteän pääoman bruttomuo- 
dostuksesta toimialoittain. Ainoastaan kiinteän pääoman 
kuluminen on jouduttu estimoimaan vuositilinpidosta poik­
keavalla tavalla. Alueellisten pääomakantalaskelmien puut­
tuessa kuntasektorin pääomakannan alueellista jakautumis­
ta on pyritty approksimoimaan taloustilastojen lääneittäisis- 
tä taseista saatavilla jakaumilla.
Sosiaaliturvarahastoista merkittävin on Kansaneläkelai­
tos, josta saaduilla tiedoilla sektorin taloustoimet on viety 
lääneihin.
Voittoa tavoittelematon toiminta
Voittoa tavoittelematonta toimintaa koskeva aluetieto on 
hajanaista ja epätäydellistä. Lisäksi saatavissa olevat alue­
luokitukset (esim. hiippakunnat, piirimetsälautakunnat jne.) 
edellyttävät muokkaamista soveltuakseen läänitilinpidon 
taipeisiin. Lähtökohtana on ollut kehittää toimialoittain lää­
neille osuudet, joiden mukaisesti valtakunnalliset luvut 
(tärkeimpänä kokonaistuotos) on jaettu. Osuudet on saatu
muuntamalla voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden 
aluejaot lääneiksi, yleensä väkilukujen suhteessa.
Kotitalouspalvelutoiminta
Kotitalouspalvelutoiminta on alueellistettu kolmena lasken- 
takokonaisuutena: kotiapulaistoiminta, yksityinen perhepäi­
vähoito sekä muu kotitalouksien aputyövoima. Tarvittavat 
tiedot on saatu kotitaloustiedusteluaineistosta.
Tulo- ja tulonkäyttötili
Kuntien ja  kuntainliittojen tulo- ja tulonkäyttötilin ta­
loustoimet on viety lääneihin kuntien ja kuntainliittojen ta­
loustilastoista sekä Ahvenanmaan maakunnan tilinpäätök­
sestä saaduilla tiedoilla. Poikkeuksena eräät kuntasektorin 
ja valtion väliset tulonsiirtoerät, jotka on alueellistettu val­
tion tilinpäätöksen läänitietojen perusteella.
Kotitalouksien tulo- ja tulonkäyttötilien alueellistamiseen 
käytetty aineisto vaihtelee taloustoimesta riippuen. Palkois­
ta ja muista tuotannontekijätuloista on saatu läänitietoa 
pääasiassa verohallituksen aineistoista. Sosiaalivakuu­
tusetuudet on jaettu lääneihin ensisijaisesti Kansaneläkelai­
toksen ja Eläketurvakeskuksen tilastotietojen perusteella. 
Sosiaaliavustusten lääneittäisestä jakautumisesta on kerätty 
tietoja mm. kuntien ja kuntainliittojen taloustilastoista sekä 
valtion tilinpäätöksen läänitiedoista. Omaisuustulojen ja va- 
hinkovakuutuskorvausten jakaminen lääneihin on ollut on­
gelmallisinta, koska aluetietoa ei ollut saatavissa tai se oli 
epätäydellistä.
Tulonkäyttöpuolella sen sijaan esimerkiksi korkojen jakau­
tumisesta lääneittäin on saatu tietoja mm. verohallituksen 
aineistoista ja maatilatalouden yritys- ja tulotilastosta. Ve­
rohallituksen aineistoja on käytetty hyväksi myös valtion- 
ja kunnallisverojen sekä sosiaalivakuutusmaksujen alueel­
listamisessa. Viimeksimainitussa on hyödynnetty lisäksi tu- 
lonjakotilastoa.
Yllämainittujen tilastojen ohella kotitalouksien tulo- ja tu­
lonkäyttötilien alueellistamisessa on käytetty kotitalous- 
tiedustelun läänitietoja sekä tuotannon alueellistamisen yh­
teydessä syntyneitä läänijakaumia.
Vertailtavuus aiempiin läänitilinpitoihin
Vuoden 1990 läänitilinpidon luvut ovat käsitteiltään ja 
määritelmiltään yhdenmukaisia aiempien läänitilinpitojen 
kanssa.
Kansantalouden tilinpidossa suoritettujen tasotarkistusten 
vuoksi tiedot eivät ole vertailukelpoisia tasojensa puolesta 
vuoden 1984 ja aiempiin läänitilinpitoihin. Vertailua vai­
keuttaa lisäksi rahoitusyhtiöiden laskentamenetelmässä teh­
ty muutos, josta johtuen myöskään vuoden 1986 läänitilin­
pidon luvut eivät ole tasojensa puolesta täysin vertailukel­
poisia vuoden 1988 ja 1990 lukuihin.
Vertailtaessa vuoden 1990 läänitilinpidon lukuja aiempiin 
läänitilinpitoihin on lisäksi otettava huomioon kansantalou­
den tilinpidossa tapahtuneet luokitusmuutokset. Aiemmin 
kuntasektoriin kuulunut Kunnallinen eläkelaitos on vuoden
1988 alusta muuttunut rahastoivaksi laitokseksi. Muutoksen 
jälkeen se luokitellaan kansantalouden tilinpidossa ja siten 
myös läänitilinpidossa vakuutustoiminnan toimialalle ja 
institutionaaliseen sektoriin rahoituslaitokset.
Aiemmin valtiosektoriin sisältynyt ilmailuhallitus on vuon­
na 1989 muuttunut liikelaitokseksi. Muutoksen jälkeen se 
luokitellaan kansantalouden tilinpidossa liikenteen toi­
mialalle ja institutionaaliseen sektoriin yritykset. Aiemmas­
ta poiketen ilmailuhallitus on käsitelty jakamattomana ku­
ten muukin yrittäjätoiminnan ilmaliikenne.
VR:n radanpito käsitellään vuodesta 1990 alkaen valtion 
välituotekäytlönä ja investointeina eikä hyödyketukena 
VR:lle. Myös ratojen kuluminen kirjautuu valtiolle. Muutos 
nostaa mm. valtion arvonlisäystä, kulutusmenoja ja inves-
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tointeja ja vähentää valtion maksamia hyödyketukipalkkioi- venanmaan maakuntahallitus ovat sopineet muutoksesta
ta. Toisaalta radanpidon puuttuminen vaikuttaa yrittäjätoi- korostaakseen maakunnan 1.1.1993 laajenevaa itsehallin-
minnan liikenteen lukuihin sekä yrityssektorin lukuihin. toa.
Ahvenanmaata koskeva muutos
Ahvenanmaan maakuntaa koskevat tiedot sijoitetaan tästä 
lähtien tilastossa läänien jälkeen. Tilastokeskus ja Ah-
Saariryhmä on vuodesta 1921 ollut itsehallintoalue. Ah­
venanmaata koskevien tilastojen laadinnasta sovitaan kus­
sakin tapauksesa erikseen. Tässä julkaisussa ne on laatinut 
Tilastokeskus.
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Sammandrag
Vid uppgörandet av regionala nationalräkenskaper används 
samma begrepp som inom nationalräkenskapema. Syftet 
med de regionala räkenskapema är alt beskriva den 
ekonomiska verksamheten inom olika regioner i landet. In- 
nehället svarar inte helt och hället mot nationalräkenska- 
perna. De regionala räkenskapema omfattar uppgifter om 
transaktioner i anslutning tili produktion, produktionsin- 
komster, sysselsättning, bildning av fast kapital samt 
hushälls, kommuners och kommunalförbunds inkomster 
och inkomstanvändning.
Länsräkenskapema bygger pä de slutgiltiga uppgiftema för 
nationalräkenskapema, som för ärs 1990 del är tillgängliga 
är 1992 pä sommaren. Uppgörandet av länsräkenskaper 
sker tili största delen efter denna tidpunkt. Uppgiftsproduk- 
tionen har päskyndats genom utveckling av produktionsme- 
toderna, främst genom utökad användning av regionala 
uppgifter i maskinspräksform.
Räkenskapsresultatet
Länsräkenskapemas bruttonationalprodukt anges som pro- 
duktionens värde utan däri ingäende nettofömödenhetsskat- 
ter. Produktionens värde utgör sälunda bruttonationalpro- 
dukten tili producentpris (BNP pp). Är 1990 uppgick BNP 
pp tili 477,2 miljarder mark. Den största Produktionen, 154 
260 miljoner mark, skapades i Nylands län. Aland hade 
den minsta andelen av BNP, 3 091 miljoner mark, och 
Norra Karelens län den nästminsta, 12 714 miljoner mark.
Nyland hade betydande Produktion inom alla närings- 
grenar. Räämnesproduktionens andel var ringa (1,3 pro- 
cent), medan tjänsteproduktionens andel var framträdande 
(71,7 procent). Ocksä pä Aland är tjänsteproduktionen do- 
minerande, men stärkt koncentrerad pä transportverksam- 
het.
Abo och Bjömeborgs, Tavastehus och Kymmene län kan 
pä basis av sin Produktionsstruktur betraktas som indust- 
rialiserade län. Kymmene län är Finlands mest indust- 
rialiserade län mätt enligt den relativa industriproduktion- 
sandelen (32,9 procent). Lägst är industriproduktionen, näst 
efter Aland, i Norra Karelens län. Länet stär för endast 1,9 
procent av heia landets industrimervärde och dess industris 
andel av Produktionen är endast 16,9 procent.
Den största Produktionen per sysselsatt, i genomsnitt 216 
530 mark, uppnäddes i Nyland. Även i Mellersta Finlands 
och Kymmene län samt pä Aland översteg resultatet riks- 
genomsnittet (199 841). Norra Karelens och S:t Michels 
län uppvisade de lägsta sifffoma för Produktionen per sys­
selsatt.
Högsta BNP per invänare uppmättes för Nyland, 117 755 
mark, vilket var 29,4 procent över riksgenomsnittet (90 
969). Lägsta BNP per invänare noterades för Norra Kare­
lens län, 70 033 mark är 1990.
Nylands lönesummas relativa andel av den totala lönesum- 
man var större än länets andel av bruttonationalproduktcn. 
Den genomsnittliga ärslönen var 112 048 mark för heia 
landet i genomsnitt. Bara i Nyland och pä Aland uppnäd­
des högre genomsnittliga ärslöner. Lägsta genomsnittliga 
ärslöner noterades för Norra Karelens och S:t Michels läns 
del.
Landets hdgsta investeringsgrad, 40,8 procent, noterades i 
Lapplands lan. Nylands lans investeringsgrad var 28,1 pro­
cent. Lanets relativa andel av investeringama har minskat 
sedan ár 1988.
Metoder för uppgörandet av räkenskapema 
och informationskällor
Den centrala informationskällan vid regionindelningen av 
lantbruket utgörs av gärdsbrukets företags- och inkomststa- 
tistik. Skogsbrukets regionindelning baserar sig huvudsakli- 
gen pä uppgifter frän Skogsforskningsinstitutet.
För tillverkningsindustrins del (gruvor och mineralbrott, 
fabriksindustri, el-, gas- och vattenförsörjning) erhälls läns- 
visa uppgifter direkt ur primärstatistiken (industristatisti- 
ken, företagsregistret) med samma informationsinnehäll 
och samma indelningar som pä riksnivä. Husbyggnads- 
verksamhetens totalproduktion kan pä ett tillförlitligt sätt 
fördelas pä länen pä basis av uppgiftema i husbyggnadssta- 
tistiken. Anläggningsverksamhetens länsvisa totalprodukti­
on baserar sig pä de olika näringsgrenamas kostnader för 
anskaffning av anläggningar.
Handeln, hotell- och restaurangverksamheten samt upp- 
dragsverksamheten har fördelats regionalt huvudsakligen 
pä basis av uppgifter ur företagsregistret. I fräga om offent- 
liga och privata tjänster har utöver de nämnda källoma 
även använts uppgifter ur sysselsättningsstatistiken och 
hushällsbudgetundersökningen.
Vid regionindelning av samfärdseln, lagring samt post och 
telekommunikationema har flera olika informationskällor 
använts, nämligen företagsregistret, bokslutsstatistiken (sjö- 
fart, stuveriverksamhet, Spedition, resebyräer), Statistik frän 
Telefoninrättningamas förbund och Finlands hamnförbund, 
kommunemas ekonomiska Statistik, Post- och televerkets 
egen Statistik samt fartygs- och fordonsregistret. Jämvägst- 
rafiken och luftfarten har inte fördelats regionalt, eftersom 
de utgör begreppsmässigt komplexa undergrupper tili nä- 
ringsgrenen transport.
Finansieringsverksamheten har fördelats länsvis i första 
hand pä basis av uppgifter som samlats in genom en sepa­
rat förfrägan tili finansieringsinrättningama. För försä- 
kringsverksamhetens del är utbudet av regionala uppgifter 
mycket knappt, vilket innebär att fördelningen ibland skett 
tämligen summariskt.
Regionindelningen av bostadsförvaltning och övrig fas- 
lighetsverksamhet har skett pä basis av bokslutsstatistiken 
för bostadssamfund, hushällsbudgetundersökningen, hus- 
byggnadsstatistiken samt Statistiken över köpeskilling för 
fastigheter.
För statens del baserar sig de regionala beräkningama hu­
vudsakligen pä länsvisa uppgifter producerade vid re- 
gionindclningcn av statsbokslutet. Kommuner och kom- 
munalförbund har regionindelats nästan uteslutande med 
hjälp av de metoder som tillämpas vid uppgörandet av ärs- 
räkenskapema. Som informationskällor har använts kom- 
munernas och kommunalförbundens ekonomiska Statistik 
samt bokslutet för landskapet Aland. Socialskyddsfonder- 
nas ekonomiska verksamhet har fördelats länsvis med hjälp 
av uppgifter frän Folkpcnsionsanstallcn.
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De regionala uppgifter som finns om icke vinstsyftande 
verksamhet är splittrade och ofullständiga. Utgängspunkten 
har varit att för varje näringsgren utarbeta länsandelar som 
grund för fördelningen av summoma pä riksnivä (av vilka 
totalproduktionen är den viktigaste). Hushällstjänsteverk- 
samheten har fördelats regionalt pä basis av uppgifter ur 
hushällsbudgetundersökningens material.
Kommunemas och kommunalförbundens ekonomiska 
transaktioner över inkomst- och inkomstanvändningskonto 
har fördelats länsvis huvudsakligen med hjälp av uppgifter 
ur kommunemas och kommunalförbundens ekonomiska 
Statistik samt bokslutet för landskapet Aland. Dä man ser 
pä resultaten bör man beakta att landskapsförvaltningen pä 
Aland sköter mänga uppgifter som i övriga delar av landet 
handlas av staten. Uppgiftema om Aland är därför inte heit 
jämförbara med uppgiftema om övriga delar av landet.
Vid regionindelningen av hushällens inkomst- och inkoms- 
tanvändningskonton har använts olika material beroende pä 
typen av ekonomisk verksamhet. De viktigaste informa- 
tionskälloma har varit skattestyrelsens material, Folkpen- 
sionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens Statistik, in- 
komstfördelningsstatistiken, kommunemas och kommunal­
förbundens ekonomiska Statistik, statens regionala 
uppgifter samt hushällsbudgetundersökningen.
Jämförbarhet
Begrepp och definitioner i 1990 ärs länsräkenskaper är en- 
hetliga med tidigare länsräkenskaper.
Niväjusteringar i nationalräkenskapema och vissa förän- 
dringar i metodema medför att länsräkenskapemas uppgif­
ter för olika är inte är heit jämförbara med avseende pä 
nivä. Vid jämförelse mellan 1990 ärs länsräkenskaper och 
tidigare länsräkenskaper bör dessutom beaktas de klassifi- 
ceringsändringar som gjorts inom nationalräkenskapema.
Uppgifter om Landskapet Aland upptas numera pä en särs- 
kild plats, efter länen. Statistikcentralen och landskapssty- 
relsen har kommit överens om denna ändring för att mar- 
kera landskapets utvidgade självstyrelse fr.o.m. 1.1.1993. 
Ögruppen utgör sedan 1921 ett självstyrt omräde. Statistik 
över landskapet Aland uppgörs enligt särskild överenskom- 
melse i varje enskilt fall. Uppgifter om landskapet Aland i 
denna Publikation har utarbetats av Statistikcentralen.
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TAULULUETTELO
TABELLFÖRTECKNING
1. Kokonaistuotos tuottajahintaan toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1990 
Bruttoproduktionsvärdet tili producentpris enligt näringsgren ooh Iän är 1990
2. Arvonlisäys tuottajahintaan toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1990 
Förädlingsvärdet tili producentpris enligt näringsgren ooh Iän är 1990
3. Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1990 
Löner ooh socialförsäkringsavgifter enligt näringsgren ooh Iän är 1990
4. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1990 
Bruttobildning av fast kapital enligt näringsgren och Iän är 1990
5. Työlliset toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1990 
Sysselsatta enligt näringsgren och Iän är 1990
6. Työlliset lääneittäin vuosina 1984, 1986, 1988 ja 1990 
Antalet sysselsatta länsvis under áren 1984, 1986, 1988 ja 1990
7. Palkat lääneittäin vuosina 1984,1986,1988 ja 1990 
Lönerna länsvis under áren 1984, 1986, 1988 ja 1990
8. Kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuosina 1984, 1986, 1988 ja 1990 
Bruttobildning av fast kapital länsvis under áren 1984, 1986, 1988 ja 1990
9. Uudenmaan läänin tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990 
Nylands Iän, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren ár 1990
10. Turun ja Porin läänin tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990 
Äbo och Björneborgs Iän, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt 
näringsgren är 1990
11. Hämeen läänin tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990 
Tavastehus Iän, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren ár 1990
12. Kymen läänin tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990 
Kymmene Iän, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren är 1990
13. Mikkelin läänin tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990 
St. Michels Iän, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren ár 1990
14. Pohjois-Karjalan läänin tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990 
Norra Karelens Iän, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren är 1990
15. Kuopion läänin tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990 
Kuopio Iän, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren ár 1990
16. Keski-Suomen läänin tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990 
Mellersta Finlands Iän, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt
näringsgren ár 1990
17. Vaasan läänin tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990 
Vasa Iän, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren är 1990
18. Oulun läänin tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990 
Uleáborgs Iän, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren ár 1990
19. Lapin läänin tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990 
Lapplands Iän, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren ár 1990
20. Ahvenanmaan maakunnan tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 19S 
Landskapet Aland, produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren ár 1990
21. Kotitalouksien tulot lääneittäin vuonna 1990 
Hushällens internster länsvis ár 1990
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22. Kotitalouksien tulonkäyttö lääneittäin vuonna 1990 
Hushällens inkomstanvändning länsvis är 1990
23. Kuntien ja kuntainliittojen tulot lääneittäin vuonna 1990 
Kommunernas och kommunalförbundens inkomster länsvis är 1990
24. Kuntien ja kuntainliittojen tulonkäyttö lääneittäin vuonna 1990 
Kommunernas och kommunalförbundens inkomstanvändning länsvis är 1990
LIITTEET
1. Toimialaluokitus (TOL)
Näringsgrensindelningen (Nl)
2. Taulu 1.
Väestö lääneittäin vuosina 1984, 1986, 1988 ja 1990 
Befolkningen länsvis under áren 1984, 1986, 1988 och 1990
Taulu 2.
Kotitalouksien lukumäärä lääneittäin vuosina 1984,1986,1988 ja 1990 
Antalet hushällen länsvis under áren 1984,1986,1988 och 1990
»
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6. Työlliset lääneittäin vuosina 1984. 1986. 1988 ja 1990
Antalet sysselsatta länsvis under ären 1984. 1986. 1988 och 1990
lääni
1 000 henkeä Osuus, prosenttia
1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ........ 623.4 637.0 661.8 675.3 27.5 28.1 29.0 29.7
Turun ja Porin .... 328.1 323.2 326.7 323.3 14.4 14.3 14.3 14.2
Hämeen ............ 309.5 307.0 309.5 303.2 13.6 13.6 13.6 13.4
Kymen ............. 152.1 147.6 148.7 145.1 6.7 6.5 6.5 6.4
Mikkelin ......... 92.1 90.4 86.4 85.4 4.1 4.0 3.8 3.8
Pöhjois-Karjalan . . 73.7 73.4 74.0 68.5 3.2 3.2 3.2 3.0
Kuopion ........... 110.6 113.5 105.3 105.6 4.9 5.0 4.6 4.7
Keski-Suomen ..... 106.1 103.4 105.7 103.1 4.7 4.6 4.6 4.5
Vaasan ............ 197.8 197.5 192.2 183.0 8.7 8.7 8.4 8.1
Oulun ............. 177.3 174.4 175.2 178.0 7.8 7.7 7.7 7.8
Lapin ............. 86.9 84.9 83.4 85.8 3.8 3.7 3.7 3.8
Ahvenanmaa ....... 13.6 12.5 14.0 14.3 .6 .6 .6 .6
Yhteensä ......... 2271.2 2264.8 2282.9 2270.6 100.0 100.0 100.0 100.0
Jakamaton ........ 33.4 32.2 23.5 24.5
Koko maa ......... 2304.6 2297.0 2306.4 2295.1
>7. Palkat lääneittäin vuosina 1984. 1986.. 1988 ja 1990
Lönerna länsvis under áren 1984, 1986.. 1988 och 1990
1 000 000 mk Osuus, prosenttia
LÄÄNI 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ........ . 44537.1 53764.1 64130.0 78289.0 32.6 33.4 34.3 34.9
Turun ja Porin .... 18979.4 22071.1 25532.2 30064.1 13.9 13.7 13.6 13.4
Hämeen ............ . 18600.9 21801.1 24870.5 29457.1 13.6 13.6 13.3 13.1
Kymen ............. 9210.5 10589.5 11805.9 13901.4 6.8 6.6 6.3 6.2
Mikkelin ......... 4591.5 5357.6 6043.5 7000.4 3.4 3.3 3.2 3.1
Pöhjois-Karjalan . . 3792.4 4405.6 5039.4 5800.4 2.8 2.7 2.7 2.6
Kuopion .......... 5751.0 6737.4 7561.4 9241.0 4.2 4.2 4.0 4.1
Keski-Suomen ..... 5920.0 6946.5 8026.2 9840.2 4.3 4.3 4.3 4.4
Vaasan ........... 9649.3 11348.4 13003.0 15114.8 7.1 7.0 7.0 6.8
Oulun ............. 9819.4 11450.4 13203.4 15907.8 7.2 7.1 7.1 7.1
Lapin ............. 4908.2 5701.9 6565.9 8015.7 3.6 3.6 3.5 3.6
Ahvenanmaa ....... 690.3 799.4 1275.2 1532.2 .5 .5 .7 .7
Yhteensä ........ ... 136450.0 160973.0 187056.6 224164.1 100.0 100.0 100.0 100.0
8. Kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuosina 1984. 1986. 1988 ja 1990 
Bruttobildningen av fast kapital länsvis under ären 1984, 1986. 1988 och 1990
1 000 000 mk Osuus, prosenttia
LÄÄNI 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ........ . 20391.1 25864.9 37527.1 41016.6 28.6 31.3 34.0 29.9
Turun ja Porin .... 9738.0 10859.2 13690.6 18582.6 13.7 13.2 12.4 13.5
Hämeen ............ 8870.0 10173.7 11935.3 16667.7 12.4 12.3 10.8 12.1
Kymen ............. 4693.8 5125.0 7905.2 9914.5 6.6 6.2 7.2 7.2
Mikkelin ......... 2702.5 2854.3 3581.0 4995.6 3.8 3.4 3.2 3.7
Pöhjois-Karjalan . . 2269.5 2789.1 3189.4 4184.6 3.2 3.4 2.9 3.1
'Kuopion . ......... 3643.3 3621.6 4521.1 6029.1 5.1 4.4 4.1 4.4
"Keski-Suomen ..... 3557.5 4059.9 5707.0 6623.8 5.0 4.9 5.2 4.8
’.Vaasan ............ 6049.1 6564.2 8287.1 10S96.7 8.5 8.0 7.5 7.7
Oulun ............. 6149.7 6488.0 8994.2 11416.4 8.6 7.9 8.1 8.3
"Lapin ............. 2891.0 3687.0 4139.6 6637.1 4.1 4.5 3.8 4.8
Ahvenanmaa ....... 317.9 396.5 870.4 697.2 .4 .5 .8 .5
Yhteensä ......... 71273.4 82483.4 110348.0 137361.9 100.0 100.0 100.0 100.0
Jakamaton ........ 1000.4 1028.0 696.7 1667.0
Koko maa ......... 72273.8 83511.4 111044.7 139028.9
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
9. UUDENMAAN LÄAni - NYLANDS LÄN
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren är 1990
Koko­ Arvon­ Paikat Kiint. Työl­
nais­ lisäys ja pääoman liset
tuotos sos.vak. brutto- (1 000
TOIMIALA maksut muocL henkeä)
1 Maa-, metsä- ja kalat., metsästys .... 2888.9 1945.5 450.0 481.6 13.1
11 Maatalous .............................. 2132.7 1254.9 295.2 397.5 10.4
12 Metsätalous ........................... 717.5 663.1 149.6 66.9 2.4
13 Kalatalous ja metsästys ............... 38.7 27.5 5.2 17.2 .3
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta .... 292.0 128.2 52.1 43.9 .4
3 Teollisuus ............................ 70178.9 23153.1 15254.0 4242.4 102.2
31 Elintarv.,juomien ja tupakan valm..... 11362.0 2459.0 1753.4 748.3 12.9
32 Tekst..vaatt.,nahkatuott. valm........ 921.9 398.4 303.1 94.4 3.1
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm....... 797.8 251.0 179.3 31.0 1.6
332 Ei-metallisten kalusteiden valm....... 312.1 177.2 95.3 18.5 1.0
341 Massan,paperin ja pap.tuott. valm..... 2022.4 565.5 369.9 148.8 2.2
342 Graafinen tuotkustannustoiminta .... 11408.0 4179.1 3003.2 543.7 18.1
35 Kemiall..maaöljy-.kumi-.muovit.valm. . . 17386.7 3664.8 1663.7 984.4 10.8
36 Savi-,lasi- ja kivituott. valm........ 2815.4 1252.7 689.9 323.0 4.7
37 Metallien valmistus ................... 1218.1 313.0 207.8 28.1 1.3
381 Metallituott. ja koneiden valm........ 10949.4 4877.8 3456.9 635.2 22.7
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm..... 7596.5 3577.6 2216.9 520.0 14.9
384 Kulkuneuvojen valmistus ............... 2832.7 1182.8 1158.1 150.3 7.5
39 Muu valmistus ......................... 555.9 254.2 156.5 16.7 1.4
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ......... 6469.4 2273.3 997.1 1442.0 6.0
0 Pääkonttorit .......................... 3939.7 2246.7 2007.7 323.1 9.2
5 Rakennustoiminta ...................... 26168.6 13903.8 10111.2 758.6 58.3
51 Talonrakennustoiminta ................. 21004.8 11438.6 8611.5 444.7 48.2
52 Maa- ja vesirakennustoiminta ......... 5163.8 2465.2 1499.7 313.9 10.1
6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta .... 37691.4 22755.3 19127.1 4152.7 141.6
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta ..... 19779.3 12522.0 10545.7 2356.4 57.6
612 Vähittäiskauppa ....................... 9918.4 7002.0 5831.0 1551.9 58.1
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ...... 7993.7 3231.3 2750.4 244.4 25.9
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne .. 20572.3 13147.5 6799.1 4633.5 47.4
71 Kuljetus ja varastointi ............... 13879.8 7723.7 4570.9 3472.3 33.6
72 Tietoliikenne ......................... 6692.5 5423.8 2228.2 1161.2 13.8
8 Rah.-. vak.-. kiint.- ja liike-el.palv. 59944.5 39628.2 15083.9 18524.5 86.4
811 Rahoitustoiminta ...................... 15276.1 10373.2 4253.3 34.3 23.2
812 Vakuutustoiminta ...................... 3929.9 1447.5 2019.9 578.6 9.9
83 Asuntojen omistus ..................... 11170.0 8565.5 - 10086.8 -
84 Kiinteistötoiminta .................... 8800.6 5790.8 1417.2 4205.6 10.8
85 Liike-elämää palveleva toiminta ...... 20767.9 13451.2 7393.5 3619.2 42.5
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset . 53237.4 35078.5 28617.9 6414.3 210.7
91 Julkinen hallinto ..................... 10955.9 6899.5 6204.2 1039.2 40.3
92 Puhtaanapito .......................... 2027.2 1540.8 717.6 611.5 9.2
931 Opetus- ja tutkimustoiminta .......... 10308.0 7019.8 6173.8 1382.3 36.8
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu .... 9462.7 6750.4 5532.6 620.6 40.8
934 Sosiaalihuolto ........................ 5175.3 3461.8 3322.3 401.6 27.1
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt ....... 2874.8 1651.4 1391.7 134.4 7.1
939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt ..... 1436.8 868.5 802.0 226.0 6.2
94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ... 6842.5 4069.8 2571.7 1773.7 15.8
95 Kotitalouksia palveleva toiminta ..... 4154.2 2816.5 1902.0 225.0 27.4
Laskennalliset pankkipalvelut ........ - -8037.5 - - -
Yhteensä ............................... 281383.1 146222.6 98500.1 41016.6 675.3
Siitä:
Yrittäjätoiminta ...................... 237936.8 119606.5 74329.7 35341.8 504.9
Julkinen toiminta .... ................ 36446.0 22450.4 20262.9 5040.4 132.5
Valtio .............................. 13007.2 8305.4 7287.2 2142.2 45.5
Kunnat ja kuntainliitot ........... 21105.6 13768.1 12627.9 2890.2 85.0
Sosiaaliturvarahastot .............. 2333.2 376.9 347.8 8.0 2.0
Voittoa tavoittelematon toiminta ..... 6646.9 3812.3 3554.1 634.4 25.7
Kotitalouspalvelutoiminta ............. 353.4 353.4 353.4 .0 12.2
Alkutuotanto ............. ............  3180.9 2073.7 502.1 525.5 13.5
Jalostus ................. ............  106756.6 41576.9 28370.0 6766.1 175.7
Palvelukset .............. ............. 171445.6 110609.5 69628.0 33725.0 486.1
10. TUKUN JA. KOKIN lAANl - ABO OCll BJÖRNEBORGS LAN
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren är 1990
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
Koko­ Arvon­ Palkat Kiint. Työl­
nais­ lisäys ja pääoman liset
tuotos sos.vak. brutto- (1 000
TOIMIALA maksut rauod. henkeä)
1 Maa-, metsä- ja kalat., metsästys .... 7295.1 4552.6 686.8 1145.4 32.7
11 Maatalous ............................. 5651.5 3078.6 384.6 962.5 28.0
12 Metsätalous ......................... . . 1401.2 1296.3 299.0 144.2 4.3
13 Kalatalous ja metsästys ............... 242.4 177.7 3.2 38.7 .4
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta .... 360.8 164.6 72.8 28.8 .5
3 Teollisuus ............................ 54277.1 17828.6 10901.0 3138.6 84.3
31 Elintarv..juomien ja tupakan valm..... 10349.0 2577.4 1394.4 527.4 11.3
32 Tekst..vaatt..nahkatuott. valm........ 1826.9 736.7 562.4 57.6 6.6
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm....... 2028.7 599.8 409.1 122.9 4.0
332 Ei-metallisten kalusteiden valm....... 496.1 236.5 146.9 28.7 1.6
341 Massan.paperin ja pap.tuott. valm..... 3629.5 1108.2 679.4 692.3 4.1
342 Graafinen tuot..kustannustoiminta .... 1612.1 742.7 589.2 128.5 4.3
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-,muovit.valm. .. 7088.5 2446.3 1263.3 519.2 8.6
36 Savi-,lasi- ja kivituott. valm........ 2167.4 963.1 546.9 162.5 4.3
37 Metallien valmistus ................... 6727.8 1219.2 607.9 240.1 4.0
381 Metallituott. ja koneiden valm........ 7237.6 3099.1 2073.3 299.6 16.3
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm..... 3713.0 1501.1 762.2 84.4 6.2
384 Kulkuneuvojen valmistus .............. 7062.1 2446.2 1750.9 255.0 11.9
39 Muu valmistus ......................... 338.4 152.3 115.1 20.4 1.1
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ......... 4794.1 1387.2 542.5 632.5 3.5
0 Pääkonttorit .......................... 24 5.8 172.8 160.0 14.8 1.1
5 Rakennustoiminta . ..................... 13980.4 6346.7 4380.6 396.4 30.9
51 Talonrakennustoiminta ................. 11390.8 5110.5 3627.3 239.1 24.3
52 Maa- ja vesirakennustoiminta ......... 2589.6 1236.2 753.3 157.3 6.6
6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta .... 10047.1 6011.6 4341.6 1548.7 42.5
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta ..... 3350.7 2119.9 1185.3 454.6 7.8
612 Vähittäiskauppa ....................... 3964.0 2787.2 2374.4 959.4 26.6
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ...... 2732.4 1104.5 781.9 134.7 8.1
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne .. 7399.0 4388.8 2359.9 2247.0 20.9
71 Kuljetus ja varastointi ............... 6192.5 3558.6 1642.3 1836.3 15.3
72 Tietoliikenne ......................... 1206.5 830.2 717.6 410.7 5.6
8 Rah.-. vak.-. kiint.- ja liike-el.palv. 14602.7 9877.8 2927.7 7227.0 19.2
811 Rahoitustoiminta ...................... 1959.8 1444.1 1045.1 132.7 6.4
812 Vakuutustoiminta . ..................... 1004.1 662.7 504.5 154.1 3.0
83 Asuntojen omistus ...................... 5723.2 3921.8 - 5224.5 -
84 Kiinteistötoiminta .................... 2625.1 1512.2 358.9 1045.4 2.7
85 Liike-elämää palveleva toiminta ...... 3290.5 2337.0 1019.2 670.3 7.1
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset . 19473.7 13622.8 11464.5 2203.4 87.7
91 Julkinen hallinto ..................... 3593.6 2581.0 2388.4 308.3 18.7
92 Puhtaanapito .......................... 646.4 449.8 203.1 289.7 2.8
931 Opetus- ja tutkimustoiminta .......... 4336.7 3070.6 2779.2 523.1 16.6
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu .... 4291.9 3042.1 2557.3 331.6 18.2
934 Sosiaalihuolto ........................ 2588.1 1893.3 1818.3 181.3 14.2
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt ....... 93.8 52.5 48.1 5.2 .3
939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt ..... 552.5 387.8 347.3 97.0 2.6
94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ... 1497.8 900.4 577.4 360.4 3.9
95 Kotitalouksia palveleva toiminta ..... 1872.9 1245.3 745.4 106.8 10.4
Laskennalliset pankkipalvelut ........ - -1584.5 - - -
Yhteensä ....................... ....... 132475.8 62769.0 37837.4 18582.6 323.3
Siitä:
Yrittäjätoiminta ...................... 115664.8 51262.9 27198.3 16319.5 247.1
Julkinen toiminta ..................... 15365.9 10576.1 9796.8 2070.6 67.9
Valtio .............................. 3410.8 2461.7 2216.5 639.9 17.5
Kunnat ja kuntainliitot ........... 11746.7 7977.5 7446.0 1426.4 49.4
Sosiaaliturvarahastot .............. 208.4 136.9 134.3 4.3 1.0
Voittoa tavoittelematon toiminta ..... 1363.6 848.5 760.8 192.5 5.7
Kotitalouspalvelutoiminta ............ 81.5 81.5 81.5 .0 2.6
Alkutuotanto ............. ............  7655.9 4717.2 759.6 1174.2 33.2
Jalostus ................. ............  73297.4 25735.3 15984.1 4182.3 119.8
Palvelukset .............. ............  51522.5 33901.0 21093.7 13226.1 170.3
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
11. HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren är 1990
Koko­ Arvon­ Palkat Kiint. Työl­
nais­ lisäys ja pääoman liset
tuotos sos.vak. brutto- (1 000
TOIMIALA maksut rauod. henkeä)
1 Maa-, metsä- ja kalat., metsästys .... 4418.1 3003.8 434.8 782.0 18.3
11 Maatalous .............................. 3069.5 1754.1 294.6 615.4 15.5
12 Metsätalous ............................ 1311.1 1218.0 137.6 164.9 2.7
13 Kalatalous ja metsästys ............... 37.5 31.7 2.6 1.7 .1
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta .... 105.2 51.1 15.0 6.5 .1
3 Teollisuus ............................. 45145.9 16691.9 11071.7 2776.4 86.0
31 Elintarv..juomien ja tupakan valm..... 7699.6 2157.0 1142.1 331.9 9.1
32 Tekst..vaatt..nahkatuott. valm........ 2664.9 1028.3 946.0 108.2 9.9
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm....... 3144.3 996.6 653.7 199.7 5.7
332 Ei-metallisten kalusteiden valm....... 1867.1 939.0 539.6 81.8 4.8
341 Massan.paperin ja pap.tuott. valm..... 5867.0 1723.2 1107.0 350.4 7.2
342 Graafinen tuot..kustannustoiminta .... 1913.5 1065.8 736.3 214.4 6.0
35 Kemiall..maaöljy-,kumi-.muovit.valm. .. 4488.5 1871.4 1083.8 310.9 7.9
36 Savi-,lasi- ja kivituott. valm........ 1826.3 831.7 550.7 186.8 4.0
37 Metallien valmistus ................... 2376.8 720.0 291.8 124.4 1.9
381 Metallituott. ja koneiden valm...... . . 10647.2 4169.7 3116.3 684.1 22.4
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm..... 1111.3 449.5 387.3 59.8 2.9
384 Kulkuneuvojen valmistus ............... 1206.2 571.9 411.4 108.8 3.1
39 Muu valmistus ......................... 333.2 167.8 105.7 15.2 1.1
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ......... 3878.6 1208.9 497.1 527.4 3.1
0 Pääkonttorit .......................... 278.4 223.4 175.8 30.5 .8
5 Rakennustoiminta ...................... 12383.7 5737.2 4033.9 354.4 28.1
51 Talonrakennustoiminta ................. 10029.4 4613.3 3253.7 211.4 21.9
52 Maa- ja vesirakennustoiminta ......... 2354.3 1123.9 780.2 143.0 6.2
6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta .... 10249.3 6045.0 4691.2 1243.7 43.7
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta ..... 3449.1 2191.6 1392.2 419.2 8.9
612 Vähittäiskauppa ....................... 3701.6 2600.9 2244.8 581.8 25.2
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ...... 3098.6 1252.5 1054.2 242.7 9.6
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne .. 5662.2 3659.5 1743.1 1638.3 15.8
71 Kuljetus ja varastointi ...... ........ 4303.7 2557.2 1043.9 1133.3 10.3
72 Tietoliikenne ......................... 1358.5 1102.3 699.2 505.0 5.5
8 Rah.-. vak.-. kiint.- ja liike-el.palv. 15997.4 11328.0 3037.2 7115.5 19.1
811 Rahoitustoiminta ...................... 3414.3 2706.1 1017.8 91.5 6.4
812 Vakuutustoiminta ...................... 850.2 569.1 289.6 54.4 1.8
83 Asuntojen omistus ..................... 5407.4 4029.2 - 5135.9 -
84 Kiinteistötoiminta .................... 2757.4 1483.3 436.0 1173.0 3.2
85 Liike-elämää palveleva toiminta ...... 3568.1 2540.3 1293.8 660.7 7.7
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset . 21025.8 14145.7 11470.5 2193.0 88.2
91 Julkinen hallinto ..................... 4290.5 2633.1 2332.1 245.6 18.7
92 Puhtaanapito ........................... 794.9 575.2 234.8 306.5 2.6
931 Opetus- ja tutkimustoiminta .......... 4300.7 3015.1 2695.4 549.4 16.4
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu .... 4303.6 3049.9 2574.3 243.3 18.3
934 Sosiaalihuolto ........................ 2335.1 1701.2 1634.6 169.4 13.1
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt ....... 137.7 78.6 69.4 7.5 .3
939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt ..... 565.7 405.9 367.0 108.5 2.7
94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ... 2202.1 1299.3 805.4 443.3 5.4
95 Kotitalouksia palveleva toiminta ..... 2095.5 1387.4 757.5 119.5 10.7
Laskennalliset pankkipalvelut ........ - -2910.5 - - -
Yhteensä ............................... 119144.6 59184.0 37170.3 16667.7 303.2
Siitä:
Yrittäjätoiminta ...................... 102062.3 47975.9 26921.5 14497.6 228.7
Julkinen toiminta . .................... 15370.2 10103.0 9227.2 1959.5 64.4
Valtio .............................. 4150.5 2556.9 2217.3 647.5 17.1
Kunnat ja kuntainliitot ............ 11102.1 7461.6 6926.9 1311.0 46.7
Sosiaaliturvarahastot .............. 117.6 84.5 83.0 1.0 .6
Voittoa tavoittelematon toiminta ..... 1631.5 1024.5 941.0 210.6 7.3
Kotitalouspalvelutoiminta ............. 80.6 80.6 80.6 .0 2.8
Alkutuotanto ............. ............  4523.3 3054.9 449.8 788.5 18.4
Jalostus ................. ............. 61686.6 23861.4 15778.5 3688.7 118.0
Palvelukset .............. ............. 52934.7 35178.2 20942.0 12190.5 166.8
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
12. KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren Sr 1990
TOIMIALA
1 Maa-, metsä- ja kalat., metsästys ....
11 Maatalous .............................
12 Metsätalous ...........................
13 Kalatalous ja metsästys ...............
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta ....
3 Teollisuus ............................
31 Elintarv..juomien ja tupakan valm.....
32 Tekst..vaatt..nahkatuott. valm........
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm.......
332 Ei-metallisten kalusteiden valm.......
341 Massan.paperin ja pap.tuott. valm.....
342 Graafinen tuot..kustannustoiminta ....
35 Kemiall..maaöljy-.kumi-.muovit.valm. ..
36 Savi-,lasi- ja kivituott. valm........
37 Metallien valmistus ...................
381 Metallituott. ja koneiden valm........
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.....
384 Kulkuneuvojen valmistus ...............
39 Muu valmistus .........................
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto .........
0 Pääkonttorit ..........................
5 Rakennustoiminta ......................
51 Talonrakennustoiminta .................
52 Maa- ja vesirakennustoiminta ...... .
6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta ....
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta .....
612 Vähittäiskauppa .......................
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ......
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne ..
71 Kuljetus ja varastointi ...............
72 Tietoliikenne .........................
8 Rah.-. vak.-. kiint.- ja liike-el.palv.
811 Rahoitustoiminta ......................
812 Vakuutustoiminta ......................
83 Asuntojen omistus .....................
84 Kiinteistötoiminta ....................
85 Liike-elämää palveleva toiminta ......
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset .
91 Julkinen hallinto .....................
92 Puhtaanapito ..........................
931 Opetus- ja tutkimustoiminta ..........
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu ....
934 Sosiaalihuolto ........................
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt .......
939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt .....
94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ...
95 Kotitalouksia palveleva toiminta .....
Laskennalliset pankkipalvelut ........
Yhteensä ...............................
Siitä:
Yrittäjätoiminta ......................
Julkinen toiminta .....................
Valtio .............................
Kunnat ja kuntainliitot ...........
Sosiaaliturvarahastot ..............
Voittoa tavoittelematon toiminta .....
Kotitalouspalvelutoiminta .............
Alkutuotanto
Jalostus ...
Palvelukset
Koko­
nais­
tuotos
Arvon­
lisäys
Palkat
ja
sos.vak. 
maksut
Kiint. 
pääoman 
brutto- 
muod.
Työl­
liset 
(1 000 
henkeä)
2643.9 1878.6 271.8 388.3 13.0
1617.5 934.3 122.2 272.0 10.8
986.2 912.0 149.6 108.9 2.2
40.2 32.3 .0 7.4 .0
207.1 113.1 58.9 13.2 .5
27892.8 8515.7 4886.0 3500.0 32.6
3484.2 752.6 397.8 78.5 3.4
310.8 156.3 101.1 11.6 1.2
1982.5 617.9 341.9 169.0 2.7
148.0 53.2 56.1 3.0 .5
16028.9 4321.3 2270.2 2644.3 12.9
460.8 239.4 197.4 114.4 1.5
1185.1 383.4 174.9 100.7 1.1
997.9 500.1 238.6 168.7 1.7
534.1 181.5 207.1 44.1 1.3
2397.9 1146.7 777.5 151.9 5.4
57.1 28.3 15.3 5.4 .1
287.9 125.3 104.9 7.8 .8
17.6 9.7 3.2 .6 .0
4477.4 1161.9 393.3 143.9 2.5
264.5 213.5 195.1 37.7 1.0
5890.0 2708.3 1930.7 174.4 13.8
4600.6 2092.8 1491.8 96.1 10.2
1289.4 615.5 438.9 78.3 3.6
4789.4 2790.5 2074.3 524.1 19.9
1369.9 881.7 487.3 216.9 3.0
1764.9 1240.0 1115.1 261.4 12.1
1654.6 668.8 471.9 45.8 4.8
3803.0 2238.8 1181.8 801.9 10.3
3238.1 1892.7 889.9 637.1 7.6
564.9 346.1 291.9 164.8 2.7
6335.2 4417.1 1181.4 3391.5 7.7
983.4 707.0 399.8 42.4 2.6
405.2 270.9 87.9 5.4 .6
2565.5 1816.7 - 2446.2 -
934.7 515.7 166.5 537.2 1.3
1446.4 1106.8 527.2 360.3 3.2
8855.7 6341.4 5340.7 939.5 43.8
1968.3 1489.8 1402.4 142.4 13.3
268.8 195.1 80.9 123.8 1 . 0
1755.6 1278.2 1132.2 162.2 7.0
1877.0 1348.8 1123.9 173.7 8.0
1094.7 801.0 763.7 102.4 5.9
56.7 32.4 28.4 2.9 .2
272.8 192.6 181.1 40.0 1.4
747.2 459.8 308.3 146.3 2.0
814.6 543.7 319.8 45.8 5.0
- -830.0 - - -
65159.0 29548.9 17514.0 9914.5 145.1
57389.1 24091.3 12506.2 8892.7 105.9
7069.2 4997.1 4582.9 942.6 34.5
1694.7 1308.8 1199.7 290.7 11.6
5323.3 3650.8 3346.3 651.1 22.6
51.2 37.5 36.9 .8 .3
657.3 417.1 381.5 79.2 3.0
43.4 43.4 43.4 .0 1.7
2851.0 1991.7 330.7 401.5 13.5
38524.7 12599.4 7405.1 3856.0 49.9
23783.3 15787.8 9778.2 5657.0 81.7
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13. MIKKELIN LÄÄNI - ST. MICHELS LÄN
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren är 1990
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
TOIMIALA
1 Maa-, metsä-,ja kalat., metsästys ......
11 Maatalous .......................... :..
12 Metsätalous ...........................
13 Kalatalous ja metsästys ...............
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta ....
3 Teollisuus ............................
31 Elintarv..juomien ja tupakan valm.....
32 Tekst..vaatt.,nahkatuott. valm........
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm.......
332 Ei-raetallisten kalusteiden valm.......
341 Massan.paperin ja pap.tuott. valm.....
342 Graafinen tuot..kustannustoiminta ....
35 Kemiall..maaöljy-.kumi-.muovit.valm. ..
36 Savi-,lasi- ja kivituott. valm........
37 Metallien valmistus ...................
381 Metallituott. ja koneiden valm........
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm.....
384 Kulkuneuvojen valmistus ..............
39 Muu valmistus .........................
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto .........
0 Pääkonttorit ..........................
5 Rakennustoiminta ............... ......
51 Talonrakennustoiminta .................
52 Maa- ja vesirakennustoiminta .........
6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta ....
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta .....
612 Vähittäiskauppa .......................
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ......
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne ..
71 Kuljetus ja varastointi ...............
72 Tietoliikenne .........................
8 Rah.-. vak.-. kiint.- ja liike-el.palv.
811 Rahoitustoiminta ......................
812 Vakuutustoiminta ......................
83 Asuntojen omistus .....................
84 Kiinteistötoiminta ....................
85 Liike-elämää palveleva toiminta ......
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset .
91 Julkinen hallinto .....................
92 Puhtaanapito ..........................
931 Opetus- ja tutkimustoiminta ..........
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu ....
934 Sosiaalihuolto ........................
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt .......
939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt .....
94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ...
95 Kotitalouksia palveleva toiminta ......
Laskennalliset pankkipalvelut ........
Yhteensä ..............................
Siitä:
Yrittäjätoiminta ......................
Julkinen toiminta .....................
Valtio ..............................
Kunnat ja kuntainliitot ...........
Sosiaaliturvarahastot .............
Voittoa tavoittelematon toiminta .....
Kotitalouspalvelutoiminta ............
Alkutuotanto
Jalostus ...
Palvelukset
Koko­
nais­
tuotos
Arvon­
lisäys
,3138.7 2284.0
1485.0 761.0
1610.4 1487.6
43.3 35.4
198.9 127.4
7470.4 2684.0
1007.4 142.7
288.2 116.0
1696.6 643.5
161.7 67.9
562.7 191.1
688.3 269.2
235.8 104.8
310.3 171.7
193.7 42.5
1558.2 597.7
264.0 119.9
427.0 181.1
76.5 35.9
655.9 241.7
135.8 60.8
3741.4 1542.0
2998.8 1187.5
742.6 354.5
2166.8 1231.2
208.1 133.2
1019.4 718.4
939.3 379.6
1692.1 1018.4
1418.7 847.7
273.4 170.7
3350.3 2295.3
381.2 243.5
232.7 155.4
1539.3 1126.9
689.5 395.8
507.6 373.7
5492.5 3896.7
997.8 740.7
135.2 96.9
1236.3 917.4
1266.6 882.6
781.1 562.8
23.3 14.3
178.1 134.6
390.1 228.8
484.0 318.6
- -310.3
28042.8 15071.2
23080.4 11633.7
4366.7 3047.9
882.4 631.6
3447.8 2390.2
36.5 26.1
584.6 378.5
11.1 11.1
3337.6 2411.4
12003.5 4528.5
12701.7 8441.6
Palkat Kiint.
ja
sos.vak. 
maksut
pääoman
brutto-
muod.
406.1 475.2
180.4 257.8
223.8 211.7
1.9 5.7
34.8 4.0
1828.0 520.9
121.7 30.0
104.3 1.9
394.4 251.6
54.0 5.0
116.7 47.9
196.3 35.2
49.3 2.9
83.1 22.4
22.1 2.5
455.4 83.4
76.9 18.3
131.4 15.3
22.4 4.5
118.2 242.9
52.9 13.4
1064.4 108.3
792.9 63.2
271.5 45.1
1005.5 230.3
123.6 42.3
596.4 156.3
285.5 31.7
507.1 466.5
292.4 376.1
214.7 90.4
477.1 2354.7
236.3 27.2
53.3 22.4
- 1915.3
71.8 255.1
115.7 134.7
3333.8 579.4
679.5 95.5
40.2 35.5
829.2 169.2
769.9 85.7
536.5 58.7
14.4 1.7
118.8 25.3
162.1 79.5
183.2 28.3
8827.9 4995.6
5691.2 4274.7
2785.8 647.2
565.9 205.2
2194.3 441.4
25.6 .6
339.8 73.7
11.1 .0
440.9 479.2
3063.5 885.5
5323.5 3630.9
Työl­
liset 
(1 000 
henkeä)
16.4
12.8
3.5
.1
.2
15.2
1.1
1.2
3.
1.5 
.4 
.7 
.1
3.4
.7
.9
.3
.8
.3
8 . 2
5.9
2.3
10.5
.8
6.9
2 . 8
4.9
3.1
1 . 8
3.4
1.6
.4
.5
.9
25.5 
5.7
.4
5.0
5.6
4.3
. 0
.8
1 .2
2.5
85.4
62.4
20.2
4.9
15.1
.2
2.4
.4
1 6. 6
24.5
44.3
in vo oo
14. PÖH JOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren är 1990
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
TOIMIALA
1 Maa-, metsä- ja kalat., metsästys ...
11 Maatalous ...........................
12 Metsätalous .........................
13 Kalatalous ja metsästys ............
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta ...
3 Teollisuus ..........................
31 Elintarv. . juomien ja tupakan valin. ..
32 Tekst..vaatt.,nahkatuott. valm......
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm.....
332 Ei-metallisten kalusteiden valm.....
341 Massan,paperin ja pap.tuott. valm. ..
342 Graafinen tuot..kustannustoiminta ...
35 Kemiall..maaöljy-.kumi-.muovit.valm.
36 Savi-,lasi- ja kivituott. valm......
37 Metallien valmistus .................
381 Metallituott. ja koneiden valm......
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm. ..
384 Kulkuneuvojen valmistus ............
39 Muu valmistus .......................
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto .......
0 Pääkonttorit ........................
5 Rakennustoiminta ....................
51 Talonrakennustoiminta ...............
52 Maa- ja vesirakennustoiminta .......
6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta ...
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
612 Vähittäiskauppa .....................
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ....
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne
71 Kuljetus ja varastointi ............
72 Tietoliikenne .......................
8 ja liike-el.palv.Rah.-, vak.-. kiint.
811 Rahoitustoiminta .............
812 Vakuutustoiminta ..............
83 Asuntojen omistus ............
Kiinteistötoiminta ...........
Liike-elämää palveleva toiminta
84
85
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset
91 Julkinen hallinto ....................
92 Puhtaanapito .........................
931 Opetus- ja tutkimustoiminta .........
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
934 Sosiaalihuolto .......................
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt ......
939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt ....
94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ..
95 Kotitalouksia palveleva toiminta ....
Laskennalliset pankkipalvelut .......
Yhteensä .............................
Koko­
nais­
tuotos
Arvon­
lisäys
Palkat
ja
sos.vak. 
maksut
Kiint. 
pääoman 
brutto- 
muod.
2499.5 1829.7 362.2 411.2
1208.1 641.0 83.0 234.3
1242.3 1149.2 277.9 174.1
49.1 39.5 1.3 2.8
125.4 48.7 15.5 16.1
5598.6 1913.5 1236.8 528.6
1230.4 188.9 151.0 28.8
187.0 98.3 78.2 1.7
1329.2 377.5 213.7 99.6
117.6 48.3 30.4 4.5
530.8 158.0 129.3 122.3
292.5 146.5 97.5 57.0
419.3 184.9 102.4 60.8
396.3 201.6 111.9 64.4
.0 .0 .0 .0
918.9 429.1 261.2 70.6
93.8 47.9 31.1 8.9
50.7 26.1 15.7 .5
32.1 6.4 14.4 9.5
664.1 185.7 110.6 -16.8
3.0 2.0 2.0 1 . 0
3503.4 1293.5 838.3 100.4
2849.5 981.3 600.3 60.7
653.9 312.2 238.0 39.7
1840.8 1089.5 827.2 339.7
387.1 247.3 136.3 70.8
853.6 599.7 519.6 218.2
600.1 242.5 171.3 50.7
1522.3 818.7 411.1 352.1
1291.9 664.7 257.1 277.8
230.4 154.0 154.0 74.3
2956.2 2008.5 409.9 1878.4
389.3 254.8 190.9 21.3
202.2 135.4 49.5 2.5
1302.5 911.8 - 1473.8
616.3 358.3 66.3 196.5
445.9 348.2 103.2 184.3
4851.6 3524.5 3083.2 573.9
973.0 735.6 690.8 103.3
97.8 66.0 27.2 52.7
1202.2 902.4 817.8 144.5
1079.7 776.7 681.1 97.1
629.7 467.7 446.3 46.3
19.9 11.6 10.7 1.1
173.9 128.1 103.8 24.5
319.4 200.0 153.2 84.3
356.0 236.4 152.3 20.1
- -339.4 - -
23564.9 12374.9 7296.8 4184.6
Työl­
liset 
(1 000 
henkeä)
11.6
8.7
2.8
.1
.2
10.3
1 . 2
1.1
1.9 
.3 
. 8  
.8 
.8 
.8  
.0
2 . 2
.2
.1
.1
.7
.0
6 . 6
4.7
1.9
8 . 6
.9
5.9
1.8
4.3
3.0
1.3
2 . 6
1 . 1
.3
23.6
5.8 
.3
5.1
4.8 
3.7
.0
. 6
1 . 0
2.3
68.5
Siitä:
Yrittäjätoiminta ................
Julkinen toiminta ...............
Valtio .......................
Kunnat ja kuntainliitot .....
Sosiaaliturvarahastot .......
Voittoa tavoittelematon toiminta 
Kotitalouspalvelutoiminta ......
19016.4
4247.1
1033.4
3178.0
35.7
285.2
16.2
9141.4
3024.0 
785.6
2213.1 
25.3
193.3
16.2
4341.9
2784.3
716.4 
2043.1
24.8
154.4 
16.2
3530.8
612.7
226.6
385.3
. 8
41.1
.0
46.6
2 0 . 0
5.7
14.1
.2
1.3
.6
40
Alkutuotanto
Jalostus ....
Palvelukset
2624.9
9769.1
11170.9
1878.4
3394.7
7441.2
377.7
2187.7
4731.4
427.3
613.2
3144.1
11.8
17.6
39.1
CO
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
15. KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion, bruttobildning av fast kapital ooh sysselsatta enligt näringsgren är 1990
Koko­ Arvon­ Palkat Kiint. Työl­
nais­ lisäys ja pääoman liset
tuotos sos.vak. brutto- (1 000
t o i m i a l a maksut muod. henkeä)
1 Maa-, metsä- ja kalat., metsästys .... 3186.1 2253.6 444.3 589.7 18.5
11 Maatalous ........ ..................... 1916.5 1080.1 170.2 414.9 15.2
12 Metsätalous ........................... 1235.4 1144.3 274.1 170.1 3.2
13 Kalatalous ja metsästys ............... 34.2 29.2 .0 4.7 .1
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta .... 314.2 162.2 69.4 34.6 .6
3 Teollisuus ............................ 12069.4 3786.7 2391.3 590.6 18.0
31 Elintarvjuomien ja tupakan valm. .... 3102.9 414.8 327.0 103.1 2.5
32 Tekst..vaatt..nahkatuott. valm........ 701.3 328.1 228.1 12.7 2.3
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm....... 1415.6 443.0 315.5 76.8 2.6
332 Ei-metallisten kalusteiden valm....... 140.3 67.9 30.9 6.9 .2
341 Massan.paperin ja pap.tuott. valm..... 2007.8 506.7 378.0 143.9 2.1
342 Graafinen tuot. ,kustannustoiminta .... 419.2 254.3 183.8 54.3 1.5
35 Kemiall..maaöljy-,kumi-,muovit.valm. .- 1236.7 465.6 121.4 40.7 .8
36 Savi-.lasi- ja kivituott. valm........ 338.1 176.5 92.7 27.0 .7
37 Metallien valmistus ................... 29.3 14.5 13.2 4.1 .1
381 Metallituott. ja koneiden valm........ 2324.5 964.8 597.6 113.9 4.3
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm..... 140.9 63.7 38.4 2.5 .4
384 Kulkuneuvojen valmistus ............... 184.6 73.8 55.2 3.8 .4
39 Muu valmistus ......................... 28.2 13.0 9.5 .9 .1
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ......... 1946.0 796.3 168.7 148.8 1.1
0 Pääkonttorit .......................... .1 .1 .1 .0 .0
5 Rakennustoiminta ...................... 4530.9 1836.0 1215.0 136.2 8.8
51 Talonrakennustoiminta ................. 3561.3 1373.1 898.6 77.4 6.1
52 Maa- ja vesirakennustoiminta ......... 969.6 462.9 316.4 58.8 2.7
6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta .... 3259.2 1923.0 1442.2 560.3 14.0
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta ..... 930.0 589.1 308.3 149.8 2.1
612 Vähittäiskauppa ....................... 1311.1 922.4 796.0 347.3 8.8
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ...... 1018.1 411.5 337.9 63.2 3.1
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne .. 1974.4 1217.6 599.4 609.8 6.0
71 Kuljetus ja varastointi ............... 1616.2 979.6 339.7 475.4 4.0
72 Tietoliikenne ......................... 358.2 238.0 259.7 134.4 2.0
8 Rah.-. vak.-, kiint.- ja liike-el.palv. 4985.6 3600.8 815.8 2496.2 5.4
811 Rahoitustoiminta .................. . 984.0 727.8 327.1 25.9 2.0
812 Vakuutustoiminta ...................... 309.9 208.6 96.6 7.7 .6
83 Asuntojen omistus ..................... 1855.1 1312.5 - 1862.7 -
84 Kiinteistötoiminta .................... 1127.4 832.2 154.1 419.5 1.2
85 Liike-elämää palveleva toiminta ...... 709.2 519.7 238.0 180.4 1.6
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset . 7532.8 5381.5 4527.1 862.9 33.2
91 Julkinen hallinto ..................... 1293.5 941.1 866.0 200.2 6.2
92 Puhtaanapito ...................... . 179.5 128.1 69.5 101.5 .6
931 Opetus- ja tutkimustoiminta .......... 1751.3 1282.8 1144.5 149.0 7.0
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu .... 2024.0 1489.8 1232.3 146.1 8.4
934 Sosiaalihuolto ........................ 839.9 626.7 596.3 52.9 4.9
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt ....... 33.9 18.1 16.1 2.3 .2
939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt ..... 203.5 149.9 126.5 28.0 .9
94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ... 634.0 363.8 247.1 150.6 1.7
95 Kotitalouksia palveleva toiminta ..... 573.2 381.2 228.8 32.3 3.3
Laskennalliset pankkipalvelut ........ - -825.3 - - -
Yhteensä .............................. 39798.7 20132.5 11673.3 6029.1 105.6
Siitä:
Yrittäjätoiminta ....................... 33124.3 15424.3 7423.3 5046.9 75.8
Julkinen toiminta ..................... 6115.4 4346.7 3925.6 913.8 26.6
Valtio ............................. 1476.1 1086.6 934.3 315.8 6.3
Kunnat ja kuntainliitot ........... 4575.9 3214.6 2946.7 597.0 20.0
Sosiaaliturvarahastot . ............ 63.4 45.5 44.6 1.0 .3
Voittoa tavoittelematon toiminta ..... 532.1 334.6 297.5 68.4 2.3
Kotitalouspalvelutoiminta ............ 26.9 26.9 26.9 .0 .9
Alkutuotanto . . . . . ....... .............  3500.3 2415.8 513.7 624.3 19.1
Jalostus ................. ............  18546.4 6419.1 3775.1 875.6 27.9
Palvelukset ............. 12122.9 7384.5 4529.2 58.6
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
16. KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LAN
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren är 1990
Koko- Arvon- Palkat Kiint. Työl-
nais- lisäys ja pääoman liset
tuotos sos.vak. brutto- (1 000
TOIMIALA maksut muod. henkeä)
1 Maa-, metsä- ja kalat., metsästys .... 2332.6 1743.4 351.8 355.3 11.4
11 Maatalous ............................. 941.4 451.8 86.4 179.1 8.4
12 Metsätalous ........................... 1350.4 1258.1 262.2 171.4 2.8
13 Kalatalous ja metsästys ............... 40.8 33.5 3.2 4.8 .2
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta .... 51.8 6.4 5.6 2.6 .0
3 Teollisuus ............................ 15221.2 6084.9 3176.6 947.7 22.7
31 Elintarv..juomien ja tupakan valm..... 1618.5 251.0 248.4 33.1 2.0
32 Tekst..vaatt..nahkatuott. valm........ 251.6 140.0 108.1 47.8 1.2
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm....... 1579.2 440.0 335.1 87.0 3.0
332 Ei-metallisten kalusteiden valm....... 126.4 59.2 36.2 6.1 .4
341 Massan.paperin ja pap.tuott. valm..... 4769.4 1183.9 597.0 392.1 3.4
342 Graafinen tuotkustannustoiminta .... 712.0 345.2 276.1 85.1 2.1
35 Kemiall.,maaöljy-,kumi-„muovit.valm. .. 570.5 280.4 159.6 30.3 1.2
36 Savi-.lasi- ja kivituott. valm........ 362.1 171.2 105.0 52.6 .9
37 Metallien valmistus ................... 1.1 .3 .7 .1 .0
381 Metallituott. ja koneiden valm........ 4389.6 2768.2 1122.0 168.5 7.1
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm. .... 742.9 400.1 161.1 42.2 1.2
384 Kulkuneuvojen valmistus .............. 77.1 35.9 22.4 1.8 .1
39 Muu valmistus ..... . .................. 20.8 9.5 4.9 1.0 .1
•'4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ......... 1936.2 601.4 176.2 212.8 1.2
>0 Pääkonttorit .......................... 60.7 36.7 34.7 3.8 .2
“5 Rakennustoiminta ...................... 5331.5 2267.8 1500.7 156.2 10.8
131 Talonrakennustoiminta ................. 4338.8 1793.9 1197.3 95.9 8.3
S  2 Maa- ja vesirakennustoiminta ......... 992.7 473.9 303.4 60.3 2.5
6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta .... 2960.4 1722.9 1376.0 416.9 13.7
'611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta ..... 632.0 400.0 282.7 94.5 1.9
612 Vähittäiskauppa ....................... 1270.7 895.4 753.1 282.8 8.4
'63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ...... 1057.7 427.5 340.2 39.6 3.4
-7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne .. 2006.8 1159.9 593.1 636.4 5.7
,71 Kuljetus ja varastointi ............... 1609.6 887.9 311.6 498.7 3.4
772 Tietoliikenne ......................... 397.2 272.0 281.5 137.7 2.3
•8 Rah.-. vak.-, kiint.- ja liike-el.palv. 5366.4 3643.9 825.2 3010.9 5.1
7811 Rahoitustoiminta ...................... 884.3 659.0 272.7 25.2 1.7
'812 Vakuutustoiminta ...................... 542.9 215.5 79.7 75.8 .5
'83 Asuntojen omistus ..............
84 Kiinteistötoiminta ............
185 Liike-elämää palveleva toiminta
1855.1
965.7
1118.4
1345.1
578.0
846.3
91.8
381.0
2197.9
468.2
243.8 2 .
'.9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset . 7585.0 5271.2 4437.5 881.2 32.3
.91 Julkinen hallinto .....................  1824.3 1154.1 1027.3 133.1 7.7
S92 Puhtaanapito ..........................  215.8 151.6 61.5 71.9 .6
'931 Opetus- ja tutkimustoiminta ..........  1782.0 1304.6 1169.1 267.3 7.0
'933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu ....  1477.6 1077.9 930.6 141.5 6.5
934 Sosiaalihuolto ........................  895.0 674.4 642.3 69.0 4.8
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt .......  39.6 22.8 18.8 2.5 .1
“939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt .....  243.8 182.7 136.2 33.5 1.0
■:94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ... 540.0 325.9 227.5 130.0 1.5
.95 Kotitalouksia palveleva toiminta .....  566.9 377.2 224.2 32.4 3.1
Laskennalliset pankkipalvelut -714.2
Yhteensä .......................
'Siitä:
Yrittäjätoiminta ...............
Julkinen toiminta ..............
Valtio ......................
Kunnat ja kuntainliitot ....
Sosiaaliturvarahastot ......
Voittoa tavoittelematon toiminta 
Kotitalouspalvelutoiminta .....
Alkutuotanto
Jalostus ...
-42 Palvelukset
42852.6 21824.3 12477.4 6623.8 103.1
35795.0 17180.7 8300.4 5547.0 74.2
6521.9 4286.6 3883.7 1000.5 26.1
1968.8 1263.3 1103.6 409.6 7.9
4264.1 2975.4 2735.8 586.1 17.9
289.0 47.9 44.3 4.8 .3
511.0 332.3 268.6 76.3 2.1
24.7 24.7 24.7 .0 .7
2384.4 1749.8 357.4 357.9 11.4
22549.6 8990.8 4888.2 1320.5 34.9
17918.6 11797.9 7231.8 4945.4 56.8
yO ro
17. VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren är 1990
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
Koko- Arvon- Palkat Kiint. Työl-
nais- lisäys ja pääoman liset
tuotos sos.vak. brutto- (1 000
TOIMIALA maksut muod. henkeä)
i Maa-, metsä- ja kalat., metsästys .... 6623.2 4076.0 473.7 1178.0 34.4
ii Maatalous ............................. 5279.0 2863.0 285.6 985.8 30.8
12 Metsätalous ........................... 1216.0 1111.8 186.9 177.9 3.5
13 Kalatalous ja metsästys ............... 128.2 101.2 1.2 14.3 .1
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta .... 69.2 44.3 10.7 12.5 .1
3 Teollisuus ............................ 24607.3 8335.5 4561.8 1180.2 38.4
31 Elintarv..juomien ja,tupakan valm. 6413.4 1234.0 643.9 224.8 5.3
32 Tekst. , vaatt.. nahkatuott. valm........ 1210.2 527.3 366.8 45.4 4.9
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm....... 1714.2 568.1 357.5 96.5 3.4
332 Ei-metallisten kalusteiden valm....... 688.5 301.1 192.6 22.9 2.3
341 Massan.paperin ja pap.tuott. valm..... 2765.3 640.0 230.2 230.1 1.4
342 Graafinen tuot..kustannustoiminta .... 713.3 378.2 271.1 44.1 2.0
35 Kemiall..maaöljy-.kumi-.muovit.valm. .. 2139.5 982.7 414.0 91.1 3.1
36 Savi-,lasi- ja kivituott. valm........ 503.7 249.6 114.3 48.4 .9
37 Metallien valmistus ................... 1663.5 530.3 271.8 109.8 1.8
381 Metallituott. ja koneiden valm........ 3541.6 1518.7 822.5 152.6 6.8
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm..... 1446.5 870.4 447.8 53.7 3.5
384 Kulkuneuvojen valmistus ............... 1767.5 512.0 422.7 60.0 2.9
39 Muu valmistus ..................... . 40.1 23.1 6.6 .8 .1
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ......... 2723.8 630.9 279.1 850.7 1.8
0 Pääkonttorit .......................... 73.9 56.9 56.2 13.9 .3
5 Rakennustoiminta ...................... 8037.1 3311.9 2178.0 234.4 15.8
51 Talonrakennustoiminta ................. 6533.7 2594.2 1695.2 143.1 11.6
52 Maa- ja vesirakennustoiminta ......... 1503.4 717.7 482.8 91.3 4.2
6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta .... 5328.9 3229.5 2350.6 830.0 23.6
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta ..... 1700.1 1080.4 616.5 211.5 4.2
612 Vähittäiskauppa ....................... 2330.5 1624.3 1348.3 562.8 15.4
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ...... 1298.3 524.8 385.8 55.7 4.0
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne .. 4073.4 2300.0 1267.4 949.8 11.8
71 Kuljetus ja varastointi ............... 3439.6 1857.5 801.3 734.2 8.1
72 Tietoliikenne ......................... 633.8 442.5 466.1 215.6 3.7
8 Rah.-. vak.-, kiint.- ja liike-el.palv. 7310.7 4967.8 1195.8 4153.7 7.9
811 Rahoitustoiminta ...................... 1132.6 810.8 563.5 94.0 3.7
812 Vakuutustoiminta ...................... 529.6 352.8 142.2 26.1 .9
83 Asuntojen omistus ..................... 3433.9 2424.7 - 3065.8 -
84 Kiinteistötoiminta .................... 952.1 485.6 108.9 691.7 .8
85 Liike-elämää palveleva toiminta ...... 1262.5 893.9 381.2 276.1 2.5
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset . 11243.9 7918.8 6696.4 1193.5 48.9
91 Julkinen hallinto ..................... 1837.1 1368.6 1265.7 157.0 8.6
92 Puhtaanapito .......................... 300.4 199.6 96.4 124.3 1.2
931 Opetus- ja tutkimustoiminta ........... 2683.8 1932.6 1750.3 298.4 10.2
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu .... 2731.4 1881.8 1609.6 205.7 11.2
934 Sosiaalihuolto ........................ 1395.2 1043.2 1002.7 78.5 8.0
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt ....... 58.4 33.7 25.3 3.4 .2
939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt ..... 379.5 284.9 235.0 67.0 1.7
94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ... 929.7 551.5 369.1 206.7 2.3
95 Kotitalouksia palveleva toiminta ..... 928.4 622.9 342.3 52.5 5.5
Laskennalliset pankkipalvelut ........ - -971.7 - - -
Yhteensä .............................. 70091.4 33899.9 19069.7 10596.7 183.0
Siitä:
Yrittäjätoiminta ...................... 60086.0 26983.0 12746.4 9220.2 139.7
Julkinen toiminta ............ ........ 9050.3 6279.2 5777.8 1227.6 38.0
Valtio ............................. 1729.2 1277.6 1135.8 457.2 7.5
Kunnat ja kuntainliitot ............ 7237.8 4942.2 4583.7 769.1 30.1
Sosiaaliturvarahastot .............. 83.3 59.4 58.3 1.3 .4
Voittoa tavoittelematon toiminta ..... 901.7 584.3 492.1 148.9 3.7
Kotitalouspalvelutoiminta ............. 53.4 53.4 53.4 .0 1.6
Alkutuotanto ............. ............ 6692.4 4120.3 484.4 1190.5 34.5
Jalostus ................. ............ 35442.1 12335.2 7075.1 2279.2 56.3
Palvelukset .............. ............ 27956.9 18416.1 11510.2 7127.0 92.2
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
18. OULUN LÄÄNI - ULEÄBORCS LÄN
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion. bruttobiLdning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren Är 1990
Koko­ Arvon­ Palkat Kiint. Työl­
nais­ lisäys ja pääoman liset
tuotos sos.vak. brutto- (1 000
TOIMIALA maksut muod. henkeä)
1 Maa-, metsä- ja kalat., metsästys .... 4712.2 3212.5 644.3 916.0 25.0
11 Maatalous ........................... .. 2774.0 1460.2 211.7 604.8 19.7
12 Metsätalous ........................... 1791.7 1636.2 424.0 296.1 5.0
13 Kalatalous ja metsästys .............. 146.5 116.1 8.6 15.1 . 3
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta .... 672.7 343.8 143.6 38.6 1.0
3 Teollisuus ............................ 20236.9 6377.9 3942.6 1963.3 29.9
31 Elintarv..juomien ja tupakan valm..... 3372.4 671.9 436.7 126.1 3.4
32 Tekst..vaatt..nahkatuott. valm........ 246.4 121.7 89.2 4.6 1.3
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm....... 1924.0 721.3 376.5 85.7 3.6
332 Ei-metallisten kalusteiden valm....... 281.3 144.2 85.3 14.5 .8
•341 Massan,paperin ja pap.tuott. valm..... 1834.8 436.0 161.0 1061.8 .9
342 Graafinen tuotkustannustoiminta .... 621.3 299.7 255.5 47.2 1.6
!35 Kemiall..maaöljy-.kumi-.muovit.valm. .. 1235.4 497.1 220.1 101.0 1.5
36 Savi-.lasi- ja kivituott. valm........ 800.8 407.5 202.3 36.4 1.5
37 Metallien valmistus ................... 4992.9 1041.5 767.6 333.4 4.7
381 Metallituott. ja koneiden valm........ 1598.6 723.1 559.5 46.2 4.3
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm..... 2407.2 1034.3 571.0 93.2 4.6
384 Kulkuneuvojen valmistus .............. 891.9 257.8 211.3 10.8 1.5
■3.9 Muu valmistus ......................... 29.9 21.8 6.6 2.4 .2
•4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ......... 3515.9 1182.9 375.0 409.1 2.4
:o Pääkonttorit ....................... . 244.8 120.8 107.9 4.5 .7
‘5 Rakennustoiminta ...................... 8822.7 3616.0 2325.2 264.8 17.0
.51 Talonrakennustoiminta ................. 6920.7 2708.0 1769.8 149.3 12.4
=32 Maa- ja vesirakennustoiminta ......... 1902.0 908.0 555.4 115.5 4.6
<"6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta .... 5356.9 3132.1 2286.1 845.2 22.5
.611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta ..... 1318.1 834.9 460.3 204.0 3.1
'612 Vähittäiskauppa ....................... 2236.9 1568.9 1322.5 395.6 14.3
•‘63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ...... 1801.9 728.3 503.3 245.6 5.1
77 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne .. 4089.7 2177.4 1063.4 937.7 10.7
771 Kuljetus ja varastointi .............. 3413.1 1683.2 643.6 705.6 7.4
772 Tietoliikenne ......................... 676.6 494.2 419.8 232.1 3.3
78 Rah.-. vak.-, kiint.- ja liike-el.palv. 7681.6 5217.2 1202.1 4482.3 8.3
¿811 Rahoitustoiminta ...................... 1405.1 1044.8 454.4 47.8 3.0
812 Vakuutustoiminta ...................... 504.8 337.4 132.8 26.7 .9
.83 Asuntojen omistus ..................... 2920.8 1889.9 - 3476.7 -
84 Kiinteistötoiminta .................... 1470.6 890.1 135.4 624.7 1.2
.85 Liike-elämää palveleva toiminta ...... 1380.3 1055.0 479.5 306.4 3.2
‘9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset . 12720.0 9242.7 7986.6 1554.9 60.5
,91 Julkinen hallinto ..................... 2345.9 1769.7 1659.6 248.5 13.5
-92 Puhtaanapito .......................... 248.4 174.3 82.0 87.7 1.1
931 Opetus- ja tutkimustoiminta .......... 3300.7 2447.i 2226.8 433.4 13.3
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu .... 2827.5 2073.6 1810.6 194.6 12.3
^934 Sosiaalihuolto ........................ 1617.2 1218.1 1154.2 156.9 9.4
-935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt .... . 59.5 32.0 32.4 3.2 .2
?939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt ..... 356.0 260.8 230.9 53.5 1.6
•'94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ... 1007.6 614.3 392.8 325.7 2.6
.95 Kotitalouksia palveleva toiminta ..... 957.2 652.8 397.3 51.4 6.5
Laskennalliset pankkipalvelut ........ - -1199.7 - - -
Yhteensä .............................. 68053.4 33423.6 20076.8 11416.4 178.0
Siitä:
Yrittäjätoiminta .................... 56412.5 25130.3 12440.8 9665.7 122.5
Julkinen toiminta ..................... 10767.9 7676.1 7084.5 1637.1 49.2
Valtio ............................. 2738.7 2011.3 1816.3 661.6 14.0
Kunnat ja kuntainliitot ........... 7939.4 5601.0 5205.6 962.2 34.7
Sosiaaliturvarahastot ............. 89.8 63.8 62.6 13.3 .5
Voittoa tavoittelematon toiminta ..... 782.0 526.2 460.5 113.6 3.6
Kotitalouspalvelutoiminta ............ 91.0 91.0 91.0 .0 2.7
Alkutuotanto ............. 3556.3 787.9 954.6 26.0
Jalostus ................. ............  32820.3 11297.6 6750.7 2641.7 50.0
Palvelukset .... ......... 19769.4 12538.2 7820.1 102.0
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
19. LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren 4r 1990
Koko­ Arvon­ Palkat Kiint. Työl­
nais** lisäys ja pääoman liset
tuotos sos.vak. brutto- (1 000
TOIMIALA maksut muod. henkeä)
1 Maa-, metsä- ja kalat., metsästys .... 2129.0 1605.2 573.4 370.8 11.0
11 Maatalous .............................. 684.6 322.7 61.3 138.8 6.6
12 Metsätalous ............................ 1309.3 1180.5 501.3 222.8 4.0
13 Kalatalous ja metsästys ............... 135.1 102.0 10.8 9.2 .4
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta .... 252.7 85.2 37.6 14.2 .3
3 Teollisuus ............................. 9339.5 2838.6 1519.0 1138.2 11.1
31 Elintarv.,juomien ja tupakan valm..... 1168.3 457.2 133.7 38.8 1.2
32 Tekst..vaatt..nahkatuott. valm........ 124.9 67.1 47.5 4.2 .6
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm....... 671.8 217.0 121.5 36.9 1.1
332 Ei-metallisten kalusteiden valm....... 44.7 18.1 6.7 .9 .1
341 Massan,paperin ja pap.tuott. valm..... 4012.4 894.1 594.3 857.7 3.3
342 Graafinen tuot..kustannustoiminta .... 229.3 135.7 96.5 7.7 .8
35 Kemiall..maaöljy-.kumi-.muovit.valm. .. 87.3 54.0 11.6 2.9 .0
36 Savi-,lasi- ja kivituott. valm........ 176.4 82.1 47.5 8.4 .5
37 Metallien valmistus ................... 2022.7 486.2 222.0 135.6 1.5
381 Metallituott. ja koneiden valm......... 368.0 209.7 142.9 21.8 1.1
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm..... 153.3 57.0 37.3 11.1 .3
384 Kulkuneuvojen valmistus ............... 194.6 109.6 43.2 7.9 .4
39 Muu valmistus ......................... 85.8 50.8 14.3 4.3 .2
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto .......... 1458.1 492.6 226.8 565.0 1.5
0 Pääkonttorit .......................... 51.3 45.3 39.6 6.8 .2
5 Rakennustoiminta ...................... 4712.8 1802.2 1066.6 156.4 8.3
51 Talonrakennustoiminta ................. 3349.1 1151.2 698.5 73.6 5.5
52 Maa- ja vesirakennustoiminta .......... 1363.7 651.0 368.1 82.8 2.8
6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta .... 2570.0 1434.0 1144.6 470.2 12.0
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta ..... 284.8 182.3 121.6 101.2 .9
612 Vähittäiskauppa ....................... 1099.7 772.5 636.1 156.0 7.3
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ...... 1185.5 479.2 386.9 213.0 3.8
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne .. 2041.8 1118.9 625.8 674.9 5.7
71 Kuljetus ja varastointi ............... 1655.3 916.5 322.6 566.1 3.6
72 Tietoliikenne ......................... 386.5 202.4 303.2 108.8 2.1
8 Rah.-. vak.-. kiint.- ja liike-el.palv. 3620.2 2572.5 497.6 2398.2 3.3
811 Rahoitustoiminta ...................... 773.7 548.3 245.4 26.0 1.5
812 Vakuutustoiminta ...................... 243.8 164.0 59.4 2.4 .4
83 Asuntojen omistus ..................... 1499.9 1130.9 - 2074.9 -
84 Kiinteistötoiminta .................... 628.7 366.9 44.0 147.2 .4
85 Liike-elämää palveleva toiminta ...... 474.1 362.4 148.8 147.7 1.0
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset . 6591.8 4914.2 4376.6 842.4 32.4
91 Julkinen hallinto .... ................. 1622.2 1273.7 1213.5 180.9 9.4
92 Puhtaanapito .......................... 140.7 98.9 44.4 77.5 .5
931 Opetus- ja tutkimustoiminta ........... 1720.3 1310.4 1211.2 162.6 7.4
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu .... 1264.5 901.0 775.3 136.3 5.5
934 Sosiaalihuolto ........................ 804.5 629.8 604.3 41.9 4.6
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt ....... 29.6 16.8 13.6 1.8 .0
939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt ..... 157.6 117.9 116.1 22.0 .7
94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ... 425.1 275.7 210.9 196.0 1.5
95 Kotitalouksia palveleva toiminta ..... 427.3 290.0 187.3 23.4 2.8
Laskennalliset pankkipalvelut ........ - -654.6 - - -
Yhteensä ............................... 32767.2 16254.1 10107.6 6637.1 85.8
Siitä:
Yrittäjätoiminta ...................... 26559.1 11727.3 5891.9 5591.4 55.6
Julkinen toiminta ..................... 5828.6 4250.1 3958.7 1003.7 27.7
Valtio ............................. 1758.9 1334.2 1227.3 550.4 9.3
Kunnat ja kuntainliitot ............ 4030.8 2887.7 2703.6 452.7 18.2
Sosiaaliturvarahastot .............. 38.9 28.2 27.8 .6 .2
Voittoa tavoittelematon toiminta ..... 344.6 241.8 222.1 42.0 1.5
Kotitalouspalvelutoiminta ............. 34.9 34.9 34.9 .0 1. 0
Alkutuotanto ............. ............ 2381.7 1690.4 611.0 385.0 11.3
Jalostus .................. ............ 15561.7 5178.7 2852.0 1866.4 21.1
Palvelukset ............... ............ 14823.8 10039.6 6644.6 4385.7 53.4
TALOUSTOIMI (1 000 000 mk)
20. AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND
Tuotanto, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja työlliset toimialoittain vuonna 1990
Produktion, bruttobildning av fast kapital och sysselsatta enligt näringsgren är 1990
TOIMIALA
Koko­
nais­
tuotos
Arvon­
lisäys
Palkat
ja
sos.vak. 
maksut
Kiint. 
pääoman 
brutto- 
muod.
Työl­
liset 
(1 000 
henkeä)
1 Maa-, metsä- ja kalat., metsästys .... 332.7 222.1 10.8 38.4 1.4
11 Maatalous .............................. 172.2 99.3 10.8 21.8 1.3
12 Metsätalous ............................ 41.5 38.9 .0 4.2 .0
13 Kalatalous ja metsästys ............... 119.0 83.9 .0 12.4 .1
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta .... .0 .0 .0 .0 .0
3 Teollisuus ............................. 608.0 295.6 131.2 51.9 1.1
31 Elintarv..juomien ja tupakan valm..... 320.9 152.5 48.9 29.9 .4
32 Tekst..vaatt..nahkatuott. valm........ 1.9 .8 .2 .1 .0
331 Puutavaran pl. kalusteiden valm....... 66.1 13.3 7.8 3.3 .1
332 Ei-metallisten kalusteiden valni....... 9.2 5.4 4.0 .7 .0
341 Massan.paperin ja pap.tuott. valm..... .0 .0 .0 .0 .0
342 Graafinen tuot..kustannustoiminta .... 57.7 33.2 26.1 14.0 .2
35 Kemiall..maaöljy-.kumi-.muovit.valm. . . 42.7 28.6 11.9 .6 .1
36 Savi-,lasi- ja kivituott. valm........ 13.3 9.2 4.1 .8 .0
37 Metallien valmistus .... .............. .0 .0 .0 .0 .0
381 Metallituott. ja koneiden valm........ 43.5 20.4 9.9 .4 .1
383 Sähkötekn.ja hienomek.tuott. valm..... 2.5 1.2 .7 .1 .0
.384 Kulkuneuvojen valmistus ............... 21.7 12.5 7.8 .5 .1
39 Muu valmistus ......................... 28.5 18.5 9.8 1.5 .1
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ......... 130.5 45.2 19.4 50.2 .1
0 Pääkonttorit .................. ........ .0 .0 .0 .0 .0
.5 Rakennustoiminta ...................... 518.5 217.6 135.4 15.0 .9
-51 Talonrakennustoiminta ................. 428.5 174.6 116.1 9.5 .7
•52 Maa- ja vesirakennustoiminta ......... 90.0 43.0 19.3 5.5 .2
.'.6 Kauppa, rav.- ja majoitustoiminta .... 480.8 274.4 204.6 76.7 2.0
1611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta ..... 120.8 78.6 38.2 30.6 .3
.612 ’Vähittäiskauppa ....................... 173.2 120.3 103.7 21.3 1.1
•:63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta ...... 186.8 75.5 62.7 24.8 .6
7 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne .. 2211.5 1028.0 788.4 140.3 4.5
',7.1 Kuljetus ja varastointi ............... 2154.0 990.2 754.3 120.7 4.2
>72 Tietoliikenne ......................... 57.5 37.8 34.1 19.6 .3
t8 Rah.-. vak.-. kiint.- ja liike-el.palv. 594.2 424.9 112.3 222.4 .7
811 Rahoitustoiminta ...................... 232.2 180.6 72.7 9.6 .5
812 Vakuutustoiminta ...................... 33.7 21.7 15.6 4.2 .1
‘83 Asuntojen omistus ..................... 197.3 143.0 - 195.8 -
84 Kiinteistötoiminta .................... 64.9 39.1 9.1 .2 .0
;85 Liike-elämää palveleva toiminta ...... 66.1 40.5 14.9 12.6 .1
i9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset . 888.4 583.6 483.8 102.3 3.6
m Julkinen hallinto ..................... 171.5 125.7 120.1 36.8 .7
592 Puhtaanapito ........................... 22.9 9.7 4.4 8.4 .0
c931 Opetus- ja tutkimustoiminta ........ .. 184.4 107.0 97.5 15.4 .7
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu .... 190.5 133.4 117.5 10.1 1.1
934 Sosiaalihuolto ........................ 77.2 56.0 53.5 6.3 .5
5935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt ....... 9.8 5.8 6.1 .4 .0
'939 Aatteelliset ja sivist. yhteisöt ..... 29.8 23.3 15.3 6.2 .1
>94 Virkistys- ja kultturipalv.toiminta ... 86.5 47.7 37.5 12.1 .2
•95 Kotitalouksia palveleva toiminta ..... 115.8 75.0 31.9 6.6 .3
Laskennalliset pankkipalvelut ........ - -184.3 - -
Yhteensä ............................... 5764.6 2907.1 1885.9 697.2 14.3
iSiitä:
Yrittäjätoiminta ...................... 5026.3 2430.7 1442.4 600.4 11.2
Julkinen toiminta ..................... 683.9 437.9 414.0 89.1 2.9
Valtio .............................. 50.4 38.1 34.9 3.7 .2
Kunnat ja kuntainliitot ............ 630.5 397.8 377.1 85.4 2.7
Sosiaaliturvarahastot ....... ...... 3.0 2.0 2.0 .0 .0
Voittoa tavoittelematon toiminta ..... 53.5 37.6 28.6 7.7 .2
Kotitalouspalvelutoiminta ............. .9 .9 .9 .0 .0
Alkutuotanto .............. ............ 332.7 222.1 10.8 38.4 1.4
Jalostus .................. ............ 1257.0 558.4 286.0 117.1 2.1
Palvelukset ............... .... .......  4174.9 2310.9 1589.1 541.7 10.8
21
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LIITE 1. BILAGA 1.
TOIMIALALUOKITUKSET: KANSANTALOUDEN TILINPITO JA TOL (1) 
NÄRINGSGRENINDELNINGARNA: NATIONALRAKENSKAPERNA OCH NI (1)
KANSANTALOUDEN TILINPITO 
NATIONALRAKENSKAPERNA
TOL-koodi
Nl-kod
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk. skogsbruk. fiske och jakt
1
11 Maatalous 
Jordbruk
111. 112
12 Metsätalous 12
Skogsbruk
13 Kalatalous ja metsästys 13, 113
Fiske och jakt
2 Kaivos- ja kaivannaistoiminta 2
Brytning av mineraliska produkter
3 Teollisuus 3
Tillverkning
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 31
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuott. valm. 32
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillv.
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus 331
Trävarutillverkning. utom möbeltillverkning
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 332
Tillverkning av möbelvaror. utom av metall
341 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 341
Massa-, papper- och pappersvarutillverkning
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 342
Grafisk produktion, förlagsverksamhet
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovituott. valmistus 35 
Kemiska och petrol.prod.. gummi- och plastv. tillv.
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 36
Ler-, glas- och stenproduktstillverkning
37 Metallien valmistus 37
Metallframställning
381 Metallituotteiden ja koneiden valmistus 381, 382
Metallvaru- och maskintillverkning
383 Sähköteknisten ja hienomekaanisten koneiden valm. 383. 385 
Tillverkning av elektriska och finmekan. produkter
384 Kulkuneuvojen valmistus 384
Transportmedelstillverkning
39 Muu valmistus 39
Annan tillverkning
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4
El-, gas- och vattenförsörjning
5 Rakennustoiminta 5
Byggnadsverksamhet
51 Talonrakennustoiminta 51
Husbyggnadsverksamhet
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 52
Anläggningsverksamhet
KANSANTALOUDEN TILINPITO 
NATIONALRÄKENSKAPERNA
TOL-koodi
NI-kod
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Handel, restaurang- och hotellverksamhet
6
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet
61
612 Vähittäiskauppa 
Detaljhandel
62
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet
63
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
Samfärdsel. lagring. post- och telekommunikationer
7
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring
71
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer
72
8 Rah.-. vak.-. kiint.- ja liike-eläm. palv. toim. 
Bank-, försäkr.-. fastigh.- och uppdragsverksamhet
8
81 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- och försäkringsverksamhet
81. 82
811 Rahoitustoiminta
Finansieringsverksamhet
81
812 Vakuutustoiminta
Försäkringsverksamhet
82
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning
8311
84 Muu kiinteistötoiminta 
Annan fastighetsverksamhet
8312 . 8313
85 Liike-elämää palveleva toiminta 
Uppdragsverksamhet
832. 833
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset 
Samhälls- och personliga tjänster
9
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning
91
92 Puhtaanapito
Renhällning
92
931 Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning och forskningsverksamhet
931. 932
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- och sjukvärd. veterinärverksamhet
933
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd
934
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt 
Intresseorganisationer
935
939 Aatteelliset ja sivistykselliset yhteisöt 
Ideella och kulturella organisationer
939
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta 
Rekreations- och kulturell serviceverksamhet
94
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen
95
(1) Toimialaluokitus (TOL). Käsikirjoja nro 4, Tilastokeskus 1979 
Näringsgrensindelningen (NI). Handböcker nr 4. Statistik­
centralen 1979
LIITE 2. ÜILAGA 2.
1. Väestö lääneittäin vuosina 1984. 1986. 1988 ja 1990
Befolkningen länsvis under áren 1984. 1986. 1988 och 1990
1 000 henkeä - personer
LÄÄNI - LÄN 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ........ 1169.1 1194.2 1220.6 1241.8
Turun ja Porin . . . . . 711.2 713.5 714.9 722.4
Hämeen ............ 673.6 678.9 683.0 684.9
Kymen ............. 342.1 339.8 336.6 335.3
Mikkelin ......... 209.1 208.9 207.8 208.2
Pöhjois-Karjalan .. 177.6 177.4 176.4 176.7
Kuopion ........... 255.3 256.1 255.8 256.6
Keski-Suomen ..... 246.8 247.8 249.0 252.0
Vaasan ............ 442.9 444.6 444.2 445.2
Oulun ............. 430.2 432.6 434.3 438.7
Lapin ............. 200.4 200.8 200.0 200.3
Ahvenanmaa ....... 23.5 23.6 23.9 24.4
Yhteensä ......... 4881.8 4918.2 4946.5 4986.5
2. Kotitalouksien lukumäärä lääneittäin vuosina 1984. 1986, 1988 ja 1990 
Antalet hushállen länsvis under áren 1984, 1986, 1988 och 1990
1 000 henkeä - personer
LÄÄNI - LÄN 1984 1986 1988 1990
Uudenmaan ......... 504.6 518.0 555.9 577.5
Turun ja Porin .... 301.0 293.9 308.7 324.6
Hämeen ............. 283.2 298.8 303.9 303.1
Kymen .............. 139.1 137.1 144.7 149.0
Mikkelin .......... 84.7 86.6 83.6 88.7
Pöhjois-Karjalan ... 71.7 77.3 69.8 77.2
Kuopion ............ 98.1 94.4 107.4 108.4
Keski-Suomen ...... 98.8 103.9 108.4 108.6
Vaasan ............. 173.7 171.0 169.5 175.0
Oulun .............. 160.0 166.2 160.0 167.3
Lapin .............. 77.6 77.9 80.9 79.8
Ahvenanmaa ........ 9.3 10.5 9.3 11.4
Yhteensä .......... 2001.8 2035.6 2102.3 2170.6
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